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L a p o l i t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Despachando. 
lM.\DBlD, 4—Con el Rey deapa-
n-aooi hoy el pirasideaiitc del Consejo 
]¡s ininistrivs do t u m o , que c ra i i 
Jos de Ins t rucción púb l i ca , F o m m t o 
«Urabajo-
• EI señor Vázquez Me!la. 
piCC. firimana vez, d e s p u é s de la 
opcracióoi que üie fué practicada, l i a 
¿ ido hoy a diar un p a o s » en c w b e 
don Ju'aI1 Vázquez Mella, totaüaneínte 
¡ ¿ t r o c i d o de su dolencia. 
jan exceHemlfe es en l a actual idad 
eu salad, que le permite l levar un j 
trabajo tan intenso intelectual como ; j ^ ™ 
en sus mejares tiempos. 
Una nota de Estado. 
IPJÜ df Mlimsitorio de Estado han 
[aoiliitado l a ságnienie nota : 
nOon anilina frecueinaia se dan a 
2a puiblicildaid ofircicimiento» de esta-
hleci'iiunit.os particulares dio cnseña.n-
áa m el ex'l.fiainijero, pa ra bocas de 
celalio a lois ^u inmcs e spaño l e s . 
LoiS r&pii'eHeiiitiantos dlpOomáticos de 
¿ a ñ a llaman l a aitención sobre l a 
faMvici de aliguinos die estos oíiroci-
¡miciiita ,̂ aicorca (de los cuales po-
drán c.n|cai¥lirair infomiiacionos m á s 
coBwretas las pensonas que lo deseen 
en la sección do. Relaciones Cultura-
¡&'<tel Ministerio de Es tado .» 
Despacho del Monarca. 
Su Majestad leí Rey diespach^ con 
los ministras de In s t rucc ión públ ica 
y Trabajo, y después en au tomóvi l , 
y en compañía de su augusta espo-
sa y <le los marquesies de Carisbroo-
tke, duque de Miranda y m a r q u é s 
(Je ÍS uní cruel os, marchó con d i recc ión 
a Aranjuez para presenciar las ca-
rreras do caballos. 
También, y con igual fin, m a r c h ó 
a Aranjuez el presidente del Conse-
jo de (ministros, regresando todos a 
la corte a ú l t ima hora de i a tarde. 
El ministro de Marina . 
El ministro de Mar ina recibió la 
visita del divector general de Aero-
nática, general Soriano, y d e spués 
coaferenció con el minis t ro de ~-Es-
tado y con .el embajador de Ingla-
terra. 
Sobre un nombramiento. 
Ante las afirmaciones que hacen al-
pinos peiriódicos extranjeros a t r ibu-
yendo el nombramiento del m a r q u é s 
de Magaz para embajador de Espa-
to en ol Vaticano a p ropós i tos del 
Gobierno de realizar cerca de la 
Santa Sede determinadas gestiones 
^ orden polít ico, ol ministro de Es-
todo ha dicho que el Gobierno espa-
H al liacer el nombramiento, no 
wWcó otra cosa que demostrar su 
•«Ihwiión a la Santo Sede enviándo-
k Persona do tanto valer. 
Callejo a Val ladol id . 
En breve i r á a Vailladolid el mi -
nistro de In&timcción públ ica s eño r 
•''' i ^ . con objeto de asistir a la 
N a de "una sobrina suya. 
Aprovechando su estancia ¡OP com-
l^sates de la Uniórf P a t r i ó t i c a lo 
pwequiarán con un banquete. 
La cola de un banquete. 
la se<;c'u'n <creerá de la Au-
^ni('n 50 ••a vi i.<> hoy la causa con 
ji .os ex dir,utados don Alvaro do 
];;;i:r™z .V don Rafael Guerra del 
" Por rf.n; id,-.r-.v¡os autores de un 
PJ|'f' ••.-mira la forma do Gobierno 
Jjmebdo {,1 día 27 do abr i l do 
a determinados íir i tos en 
¿1nqU<ií'c C e b r a d o r n c! Palacc 
L T f n ho'p"M' ^ c a t e d r á t i c o don retir. 
F i rma der Monarca. 
Hoy firmó e l Rey los siguientes 
decretos. 
Decre'to-ley autorizando a l min is -
tro para concedeir a l Ayuntamiento 
de Bi lbao, con destino al a ñ a s t e c : -
Cinto de agua a provecbaanientos 
hasta. 1.500 l i t ros po r segundo, do 
las aguas de los r í o s Orguieta y 
Cornejo, situados en l a provinc ia 
de Burgos. 
Anltnr'jzando las obras do coaistruc-
cióu de u n dique seco, con el canal 
corresipondiente, en el puerto de 
Disponiendo que los servicios 
prestados por los inganieros de Ca-
minéis a .Eanpregas feirroviarias ins-
peccionadas por el Estado sean 
De I n s t r u c c i ó n pública*—Excep-
tbando de las formíul idadcs de su-
basta l a adqu i s i c ión , por l a Junta 
do a m p l i a c i ó n de Estudios de u n 
edificio con dcsiíino a residencia de 
sefjoritas. 
Noanbirando en ascenso jefe de 
p r i m e r grado del Cuerpo de arebi-
vé ros y bibliotecarios a don José 
Pereiro. 
De Trabajo.—Autorizando a l A y u n 
tan. iento de Medina del Campo pa-
r a que organice u n mercado domi-
n k a J de g a n a d ó de cerda y lanar , 
cereales y frutas. 
Devolución do 909.030 pesetas. 
En breve se d i c t a r á u n a dlsposi-
r i é n de Ina t rucc ión p ú b l i c a dovol-
vúvndo a la Universidad de Sala-
manca 900.1)00 pcsetíi.s en coniceplo 
de diezmos que él EstaíTo se apro-
pió por la ley Moyano de 1S70. 
Dicha cantidad se d e d i c a r á a 1c-
Jvant.ar un nuevo edificio para Fa-
cul tad de Medic ina en Salamanca. 
En la Presidencia. 
.' Oon el plrosi'dísfntG despacharon 
boy los minis t ros de Gobe rnac ión , 
Estado y Mar ina . 
Luego P r imo de Rivera rec ib ió 
a l general Fuentes y m á s tarde 
an.-tv-ibó a I r s err meras de caballos. 
Por l a tarde estuvieron con el 
d d cóknia, rcir/tab.locií.'nK.loce pK3tioi5a-, 
mtetnitie tle l a gmarve doiliranVia. 
Y á repueslto, c o m e n z ó a escri!)!/r esi 
«La Abeja Moaifiañesa)), co;n.tiniu,aardc¿ 
©sitia iaibcir pciniodiistiica eai diairiots y'j 
eietmiatri'a.riüis de Sainit.aDiider y M a d r i d , 
i í j i 1864 istó puMioairoai sus «Ésoein&á 
i - üi '.^ñoísasi))^ \seífíiaiVá|nidO!SK3 Meflíiá-tí 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
s c u e i a s 
vamicnjiie el pcl iwní i r l i terar io ' de Pe-
U n . amigo nuestro, cuya cabeza, en-
cierra tantas fó rmulas científ icas co-
mo bondad atesora su corazón, iba a 
actuar no ha mucho tiempo' en unas 
oposiciones. E l pr imero de los tenias 
reda. Marc l i ó m á s ta/rde a P a r í s , y | a desarrollar ser ía un programa pa-
a su -viuojta, MniinffiaiQito Ja ravolurtTa una €tfjCueaa €n seis grados y por 
ción, r e s u c i t ó el novenairio l i to ra r to j Ja imaigi,nación do nuestro amigo c.u-
«líl Tío, Gaycftatn-Q»; que fundaiiva c u a - í zó uníl iácíh obsesionante. Y se acer-
t r o anos anft:ls. E n (este pfér iódicoj có a n<>sofcroS) preguntando cómo dos-
Euianifestó bien cJaraim€in.te Pereda. .eniVOilverí.unc>s ei progra;,!ia cn ,sc¡s 
sus ideas can i l l a s . F u é elegivio d ¡ - | g r a ( I o s si el fcema a trat.ar fuos<J COXi 
püifiíudo por -el diá'irito d* Cabuéfnii- ios enunciados Fenoles o Gaannpéta-
ga y tomó acóni to en l m bancos *rM|jtoi8j por ejemr]0. 
diciofiiatlisfas de las Ccntes p r imeras Ks (,](Lro que nul5,«!ra contesta/i-Sr. 
de don Aimr.doo. f l u é una risotada t'an uifanl í! COÍUO 
l't..arc,.,;Nv1,ny..n.te fué Pereda publ i - ¿ nu,ost,1X) jui(.¡o era su .ijreocu-üaeión. 
c-Aunlo «Tdipcis y paisaijes..), aBocetosj H o y y a no opinan ) mismo. Te-
t i e n d e , «T ipcs i ^ h u m a m i t ^ s » . ! ^ como los expuestos son tan fvc-
Jizables, para que sus lecciones do-
jen de ser discursos de Ateneo y se 
trueqiuen en enseñanzars p r á c t i c a s , 
donde los sentidos sean puerta fran-
queada que den paso a su intel igen-
cia y a su corazón. 
Y ( (uno l a ins tadación de estas cscue-
las pudiera, creerse que v e n d r í a a au-
mentar los gastos del Estado, hemos 
do domostrar otro d í a cómo p 'odría 
hacerse sin sacrificio económico a l -
guno y con beneficios positivos para 
todos. 
T E 0 F A 3 T R O 
E l c a n d í ' e r a v s ' r i a c o 
u e r z o e n h o * 
d e m o n s e ñ o r 
comprendidos etótre los pregados m a r q u é s de Estella el director de 
a l Estado para los efectos del d e - ¡ comunicaciones y e l presidente de 
las minas ^•JtÁüp.Mén: creto de 1924. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d 
No hace mucbo's d í a s , en un ban-
quete que ofircici'Círon Jos cmploao -s 
del Monlte de Piedad a su director 
don José Iglesias, s u r g i ó l a idea cío 
pedir pama esite bomOare ejemplar 
lima írecompemisa del Gobierno. 
Tinas do l a protesta que n a c i ó de 
l a modestia del señoir Iglesias, si-
guka-on los la-ámitos Jogiaiíias y «¡peor, 
cuiaaido el interesado no p o d í a sa-
berlo, por estair de viaje, llcg(> a 
iS íu i tander l a grratia not ic ia : a l se-
ñ o r Igliesias, ed Gobierno le b a b í a 
cuiir-dwlo l a medalla de p la ta del 
Trabajo, de p r imera ciase, merced 
que sólo se otorga a los elegidos, a 
los que han dedicado su v ida a ba-
oer el b ien de sus semejantes, en 
obras de impoirtanjcia social. 
Todos debemos .alegrarnos de que 
de ese modo se premie a l mé(ri¡to. 
Urna diatdaición, pon* grande que sea, 
ciiaindo no v a a c o m p a ñ a d a idie a lgo 
ax&s positivo, no compenisa u n a obra 
de tanitois a ñ o s de trabajo como l a 
del señüjr Iglesias, pero da l a seguri-
dad die que ol olvido, t a n humano 
y tan ccmrijcnHe en las altas esferas 
del Poder, no ha í ruc t i f icado y de 
que hay- ojos que a t isban l a labor 
niaritoria1 y ibeneanáriita de los hom-
bros ej'Canpllaliies. 
Unidos a l s e ñ o r Iglesias por lazos 
de omiisitad, como todo el Saaitander 
quic tnahaja, su recompensa nos lle-
n a de ímtiuna satisfadcáón. Por eso, 
tain.to pa ra manifcisltiairla coano para 
uiiiir una ailaibiainza máJs a las muchas 
que su oihina recibe, hemos escrito 
rn'.;;ns Ifflneas (^uo son Ja expres ión 
Irvil fio muiostiiia adan i r ac ión y de 
nj'.M'íro respeto haaia el director del 
MoiHte de Piedad, desde cuyo alto 
si.ti^l! l i a despnmranuado el bien a 
Dlíanog) lionas sobre l a ciudad pobre, 
Usciña .'••''O'.njpro de inquietudes y de 
neoesld'ad'fi's. 
* * * 
A l ainro^iar las cuestas de l a po-
li loe :i'>n, ha ocurlrido algo m u y gra-
cioso coin la de Gánda i ra . . 
ÜT3 liiv.üi dio, l legaron unos hom-
bGias d.--.ci<Jidos, se qu i ta ron las anne-
nicaiñiáís y comenzaron a l e v a n t a r ' e l 
pavinkuiito, A I poco tiempo, l a cuesta 
*> R;í.i,nz Rodr íguez , para feste- .quedaba vis;,!>'.oivonite descarnada y. 
^r ^ éxito dol discurso que é s t e paira cub r i r aquello, los hombros de-
cididos, auxil iados de otros que Ue-
ganipcn después , espaipci-nron buena 
caiiítrdad de grava y do arena, para 
quedó vista para sen ten- <IUÚ0 la .apisonadora tertminase la obra 
aplastando todo íiqnello con su peso 
de mastodonllie de hi'nrmo. 
( , p-stadfetiocfl .de la. H a j Y lloql') la a^iton-adera lentaiinmle. 
'•' Cuerpo do Carabineros, como una to r tuga dio Inés patas gb 
Pronunciado con mo-tivo de la 
^ n t r i T ^ ÜU,SO en la Univcrs idad 
«a. 
ry'cios de los c a b a r i n ^ s . 
d-iez cemlimeitros por hora, Imsta quo: 
dcs^p/fi.reció de aqiféllos pa;rajcá. 
Ahora l a cuosta de ( í ámbnra e s t á 
tectíía lupa vord'adCira lástanna. Lo-í 
ebicuc'l.ois cogen ¡ns piieíünas esparci-
das y ráinjpcin los ^crisiliaiies vecinos. 
(En tanjló, so ijji emsa s cri aun ente cn 
qpe ana poireifa de bueyes ayiide a 
p aipfe'OTadíilrá pra-a np dejar en 
mal a los inic,¡adores de l a obra que 
hora teoidido las v ías sin contai- con 
O/a locoanotiou-a. 
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E n p o c a s l í n e a s . 
Pct.-pués de l a pnbliicación de «Tipos 
;ipa,í-iiiiii'jni-í,r¡iies» fué elegido coarjespon-
dvmto de l a Rciail Aciad.cimia Espa-
ño la . 
Foió SfemaJia éináigd do todos los 
giraandeé pocwléorcs d.o «u é p o c a y ' ^ i n -
gui!lri:iJi)i.;ni1ie de MienánKiez y Pelayo," 
Anitciii.io de Tniueba y P á r c z G-aldós, 
con q u l m fué a P&ljfefi^áili 
B l nnin-lpo lie Pereda l legó a la 
cúsp ido de lia g ln r ia aum anitos de-
que hiciera vida act iva en M a d r i d . 
Lo liMi^liaha con su ta;lcnio p a r a 
t i r i un í a r desde Pola.nico. 
E n 1807 finó e'jegido i n d i v i d u o de 
b í t o na h e c n o o e s a p a r e c c i 
f í o z a . I ) o ? d e luego, n i h a y ' é a c u e i a 
p ñ m a r i a d o n d e 83 p a i e d a n i d e b ¡ i 
i r . - l a r Ja c o m p o s i c i ó n y c a r a c t e r í s t i -
cn<s d e los f e n o J e s , n i h a y f u e r z a h u -
mana capaz d e d a r l e a d a p t a b i l i - i a i i 
para u n p r o g r a m a d r i l i n a d o a n i ñ o s 
4e seis a c a t o r c e a ñ o s . 
Sp Pero lesto n o i m p C T t - a . Los p r o g r a -
máis «e c o n f e c c i o n a n n o p a r a l a for -
c r n a c i ó n c u l t u r a l ! del a l u m n o , s inó p a -
r a d e i m o s t r a r e l b a g a j e ejentífioó d e l 
p r o f e s o r , a u n q u e l u e g o e n s u c á t e d r a 
d e j e s i n d e s d o r a r el s e s e n t a p o r c i e n -
to d o Jas l e c c i o n e s y s i n a c l a r a r la 
. ina.vor parto de las dudas que ©1 es-
n ó n v e o por la Real Acaidemia ^>;-. {lI(]¡a,!¡te tenga. 
pañoiia , brh.o.ndo en su r e c e p c i ó n un , M ^ ^ é] ^ <lo nuc ni,U(.hoS 
s. o. . a uva de l a novela r e g i o - ^ k m im t r iam. 
^ disoutnso aJ qi^e o n t e s t ó P é r e z , fo ^ aV8¡Iad<) con ,soi)rr; . , 
GaNir-s r M u u i ^ n d o por extenso la V c v . ^ ni : , tn 'c«!as, cuando nn d ía 
pcr. . .«. .a. idad l i ' to rarm de Pereda. ^ a af . l , i r r cínno opositores 
ni saben por d ó n d e se andan n i es-
t á n en condiciones de o ñ e n t a r s e cn 
l ' ué agraicáadó en 1903 con ¡La giran 
ísmz da AiLfoiniso X I I , s i é n d o l e costea-
das las liinisignias po r susciripción 
popular. 
P o r é d a no fué numea un profos ió-
ni'jji de lo ptioin.i;,!; or.-i un li.id algo 
(v!ti.ii!oir.;o¡o d 1 aá'te y cul t ivaba la 
lil.nrato.ia COfino ol modio m á s ade-
ciuiido paira saltisfaoer u n a verdade-
r a 'necesidad de su espíritu.-
m e s t u d i o . 
Esto s e v e , m á s q u e e n p a r t e a l g u -
n a , e n l o a a ü u m n o s d e No } - ina les . E n 
e s t a s e s c u e l a s , q u e por s u c a r á c t e r 
C i S p e c i a l d e b i e r a s e g u i r s e u n c a m i n o 
d e f o r m a c i ó n c u l t u r a i l y p c d a g ó . u i c a , 
c u y a r e s u l t a n t e f u e s e l a olí t e a c i ó n d e 
Efl Comi té FB-ancia-Ausla'ia ofreció 
ayer en Pairis u n ailmueírao en honor 
die ant iguo oancilleá' de l a R e p ú b l i -
ca aui-iliri-icn., m o m ^ ñ o r Seipel. 
i I Aefíior P a i n í o v é • p r o n u n c i ó f ó n 
el.líe moiiiivo u¡a diserr-so, cuyo ex-
tracto es el sigiurcnte: 
(cEl Coinitó Friaíicia-Aiisítiria so 
•ra fciliz de poderos dar l a bieh-
v m i i l a y de satudar en vucsitra j)er-
sona all que fué jefe del Gobiernoi 
on¡-i;ii laico e n ' u n í a de las huras m á s 
graves de l a pogtrigjuckra. Giuando las 
diifiauiltaides ecohómiicaus y sociialea 
m á s angiusitioisas apretaban l a gar-
ganita de puciblo; cuando las aspira-
ciones fcirzoisaim^nte diveirgenités de 
vuestra grandiosa y poderosa ' capi-
t a l y de vuestras provincias agmíico-
iias .amemiazaíljan lia un idad de la; 
aiaieva Repúbll ica y buscaban penb-
b r e s c é l e b r e s . 
J O S E MAR JA D E P E R E D A 
lEsíte famqeo novelista moni un';-, 
n a c i ó en Poillanco, ei 6 de febrero de 
1833, y m u r i ó en Saniiander el 1 de 
marzo de 1900. F u é Perada el ú l t imo 
váistogo de los ve in t idós que tuvie-
ron sus padrea Modelaron el e sp í r i t u 
de Po edia las piadosas costumbres 
de su madre, d o ñ a Pniirbaira Sánchez 
de P a n r ú a . 
OBJ! ilustne escritor c o m e n z ó a cur-
sar Ja segunda e n s e ñ a n z a en el Ins. 
Ututo, hacia el a ñ o 
ISW, isiieindo .aüuanno 
nproveichado de la cla-
m de l a tn i , y sin que 
3® viese que sobresa-
ía ¡per ten ing-iíndo. 
c ú s p i d e 
oioi . . i non t aña , en l a cua l aparecen del vocabulario científ ico y l i te rar io . 
)v.;wa,s m á s intQresantes y co- } L a cá t ed ra*de l profesor de Norma l 
no puede sea* o t ra que Ja escuela, y 
el materiaJ a emplear n i ñ o s de eda-
o; '.'.das de sus famosas novdlias. 
i ' e í ' éda ha dejado a l a l i t e r a tu r a 
p a t r i a un verdadero tesoro en las 
p á g i u a s de sus l ibros inmortales. 
C. 
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E l d i a en B a r c e l o n a , 
U n a c o m i d a e n h o -
n o r d e l e m b a j a d o r 
d e E s p a ñ a e n i a Ar-
Banquete de despedida. 
BARCELONA, 4-.—Organizado por 
el m i n i s t r o de Cuba y con asisten-
cia del Cuerpo consuiar Ineroamc-
ricanc se ha celebrado una comida 
en honor del nuevo embajador de 
M á s adelanto quiso i Espana on la Al^e i l t ina ) scñ01. , , , , , 
' ^ í lacios, para despedirle con mot ivo 
del p r ó x i m o viaje a la c a p ü a l del 
P i a l a . ' 
Causa aplazada. 
Para los d í a s 9 y 10 del corr ienlc 
so h a b í a anunciado l a vista de l a 
causa seguida con t ra Vicente Ma-
•aim áíni^rie&air eai la 
Vca-dcíinia de Segovia 
manchó a Madrid , do-
jiando a poco las Ma-
i'-nivíf'>•'.<; por la lit.firar-'itra, a ü e i o n á n -
dose a l a lleotuira oxfjracirdina.i-io.men-
te. Decidió diejar los l ibros y voJver-
sa a la Momitaña, y haibiéndolo con- teo y dos sujetos m á s acusados tle 
seguido c a y ó en Sontanidcir enfermo asesinato en l a persona de Joaqui-
E l c a s t i l l o d e M o r o s o 
*Vü dat-
«feote ol a(,(, - P r i m e r trimestre de í afío raiorias, en cuyo lomo, bumoanto, 
j j j j j . ' ,1a kvaatado 2.845 actas por dos hom-tares viajan eternamente. La 
liim cle ^ t r a b a n d o y defrauda- apisonadora enllró p o r la cadlo le 
ySe, • . ' ' í C a k l e r á n y a t r a v e s ó a diez centtinc-
Oa^yJjac^f'"rnn-^28 detenciones, in- tros por l i a ra e l ' espacio compren-
^ da0*8 h é berzas d.e 154 cabo- dido íirJaita l a de P e ñ a Herbosa. Pe-
do Sanaco ,moy.ori 430 pana. ' iro al llegar aqui, .sus ruedas se ñe-
ca y .g1"' 3:028 kilogramos de ta.bar I gamón a siuhir. Los dos hambres del 
^¿pd* "498"' de alcoholes y Jomo echaran m á s cainbón en el hor-
ñnco *n R/ seis embarcaciones, « o , pero la» miedas no giraban. L a 
^ s t i n a j ' ' 1 ' ^ ^ y &eis alambiques ' apisaniadoira se n e g ó a sub i r y hubo 
08 a elaborar alcoholes. (que volvor a ocharla paira a t r á s a 
E l virtuoso y respetable pá r roco de yiernoles, don Lorenzo Gonzá lez 
M •'! "ho, uno de los varones que m á s se preocupan de las cosas de la 
M o n t a ñ a , tiene en p repa rac ión una obra encargada de sacar a la luz 
las visitas que .los m á s altoR personajes-de Ja His to r i a han hecho, en 
el transciurso de los sfglos a Santander y a su provincia. 
Esos hnohos h is tór icos es! i án aderezndos por o-l señor Gonzá lez Ma-
cho con detalles y noia^ ce su fecunda y suti l f an tas ía l iara darJofl 
ca rác te r l i te rar io y ameno. 
A naci~tro ruego, el notable escri tor montaffes ha accedido a cpnco-
d,er a E L P U E B L Ó C A N T A B R O las primicias de esa obra c o n # í.n-
lorcsan'n episodio que pdblicaremos m a ñ a n a y en ©1 email, corno^i^los 
diemiáis que tiene ese-ritos, aparecen los verdaderos tíqmbres de quienca 
en é.l ' toman parto, sacados de historias y cronicones do la epoca, 
junto con' otros que "ha creído necesarios inventar el autor para dar 
m á s grande sensac ión (.c veracidad al suceso y a l d iá logo. 
Occnó ya indicamos, mafiam tendremos gran pilaoer en publicar eü 
episodio cuyos, t í t u lo s encabezan astas l íneas y que no dudamos que 
ha de ser del igrado de nuestros lectores. 
des y condiciones diversas, donde al 
futuro maestro no se le d i g a : tienes 
que saber y tienes que e n s e ñ a r esto 
0 aquello, sino que su cul tura cien-
tíÍK-a. l a adquiera viendo e n s e ñ a r a-
los n i ñ o s y s u c a p a e i t a c i ó n pedagó-
gica trabajando con ellos. Pero nues-
tras Normales constituyen la anór -
m a ü d a d m á s absurda de cuantas se 
rofdstran en el campo de la e7ilseñan-
za. L a p r á c t i c a de e n s e ñ a r es puro 
formulifimo ; la o r i en tac ión pedapeó-
.uica del futuro maestro e s t á medida 
con BU d e so r i en t ac ión cul tural y cuan 
do un d í a se enfrenta con la n iñez y 
da r i rnda suelta a su V o c vbnlario 
c.i.rnl IÍVO, l o s n iños no le enliendrMi. 
so abii .rren y o eJ maestro se adapta 
al mrviio o el medio se impone sobre 
el m « e s t r o , ar r /us t rándole a.l desoré-
d i ln y a la infecundidad pedagóg ica . 
A.l lado do cada Normal ha do le-
vantarse tuta escuela modelo, con ma-
1 erial y r e c u r s o s adecuados, c o n o l a -
sos pcdaiTÓ,'.!¡•.•amonte formadas, d o n -
de Ja educac ión de niños anormales 
t emía un centro adecuado para su 
estudio y comprens ión y donde el 
maestro se forme e n un ambiente de 
trabajo que lo dó flexibilidad espiri-
tual y sagacidad para ver d e n t r o del 
cuadro pobre cn que e s t á n colocadas 
nuestras escuelas los elementos u t i -
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na Alca ina y do f ab r i cac ión y ex-
p e n d i c i ó n de billetes falsos de m i l 
po í c t a s , h a b i é n d o s e suspendido por 
renuncia del abogado, defensor y 
I se f ra lándose para los d í a s 30 de j u -
nio y 1 de j u l i o . 
Impos ic ión de una cruz. 
En el cuartel de Rogcr de L a u r i a 
y ante las fuerzas formadas se pro-
cedió por el inspector médico don 
F i r; i cisco Soler a imponer la Cruz 
de Beneficencia a l soldado J o a q u í n 
P u i i , de l a Loma, quien en Mol i l l a 
y voluntar iamente pres tó m s i s l m i -
cia a numerosos soldados atacados 
de la peste b u b ó n i c a y e n t e r r ó a,los 
qnc h a b í a n fallecido ele t an terr ible 
m a l . 
Las insignias fueron costeadas 
pof los soldados y clases de su re-
gin ¡ento. 
1 1 ! ^ w . 
samante su equiilibirio en u n estado 
d!e cosas caót ico, vos, con c la r idad 
y firmeza asumisteis las reisiponsaibi-
Lidadas neceisarias, gamastecs pa r a 
vue-ilra abmegaie-ión y vuestro deslaí-
t e r ó s la estáima de. todos los par t idos 
y la confiianza de Europa, l iacáendo 
a-enaeer en vucsitro p a í s la concien-
cia do sí mismo y Ja fe en su por-
venir . lEncargedo de asegurar su des-
t ino y sais posibilidades ele v ida t a n 
penotsajs couno fueron vuestros de-
bci-es, supfistoSs, s e g ú n l a e x p r e s i ó n 
deÓ s e ñ o r Briamd, hahlar en europeo-
iNiua-ilirais dos ouilturss, viejas del 
miismo m:.1;! r o de.sigfl'OB, t ienen a-fi-
nid.••..des que haicein que se compe-
nelir-an. fi'ilcilanianite: e l miisaml _ esfuar-
zo debo uval izarse en todos los do-
minios pol í t icos y eceHióanicos.» 
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La p roces ión del Corpus. 
LÍ.: p r o c e s i ó n suspendida el día; 
del Corpus se celebrairá m a ñ a n a 
domingo en l a misma fo rma que es-
»,ab i anunciada, cubriendo t a m b i é n 
l a car rera las fuerzas de l a guar-
n ic ión . 
Destinos civiles. 
E l «Dia r io Oficial del Ministericf 
de lo. G u e r r a » publ ica u n a r e l a c i ó n 
do destinos civiles cuyo n ú m e r o as-
ciende; a 859. 
Entre ellos corresponelen a la pro-
v i . c i a de Santander los siguientes: 
Ayun tamien ip de Cabezón de l a 
Sal, a u x i l i a r ele S e c r e t a r í a coii 
1.500 pesetas. 
Hoznayo, cantero con 750 pesetas; 
Espin i l la , cairtero can. 305; Resco-
nor io , con 750; Camijanes, con 300; 
Hazas de Soba, con 050; S a n t i b á -
ñez de Carriedo, con 750; Lebeña» 
con 200; Orejo, con 800; Quintana-
m a n i : con 200; Renedo, con 1.000;. 
Satítoífcis con 500; ' U d í a s , . con 650; 
Vega dé L ióbana , con 187; Mazcue-
r ras . con 450; de las ^oza s a Quin-
i n n i l l a , con 600; de San Migue l 'da 
LtÉ̂ oa n. Co!cejón, con 500 pesetas,. 
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Vamos a reproducir a con t inuac ión 
| j á r í a f o s de oin arbícuilo del «Journ ' i l 
des D e b a t s » , del 23* de mayo, en- el 
que se hacen algunas observaciones 
e-obre lá conducta que debe seguirse, 
con Abd-el-Kvim y l a po l í t i ca que es 
preciso realizar en el Rif. para que 
'' l a paz y los beneliciois del protseto-
rado sean un hecho. V e r á e.l lector 
<on agratlo que los punios de vista 
del gran .diario francés coinciden con 
^ los de nuestro Gobierno, particulair-
• mente en el t ra to que debe darse al 
• cabecilla r i feño. Se aboga animismo 
por una estrecha co laborac ión entre 
""Francia y E s p a ñ a en Marruecos: 
«La pr imera cues t ión es l a de sar 
b?r lo que ha de hacerse con Abd-el-
'VKarte. Las i'nstruccioneis dadas por eJ 
grnei-nJ Bciichut a las avanzadas y 
que tienden a rec ib i r generosamente 
• al avcntiirero ' son qu izá excesivaíj . 
•Tienen per lo menos la buena condi-
c ión de que evitan todo procedimien-
to preeipiitado. v 
Pero a Abd-el-Rjiim hay que hacer-
le responsable de l a vida de nues-
tros sbldadüis c a í d o s entre sus ma-
nos. E) .primer convoy.de prisioneros, 
cuya vuelta festejamos en estos mo-
mentos, no comprende Indas las per-
ponas que estaban en poder del ene-
migo': pivincipalrnentc en lo que res-
pecta a las espaaíoilos, las auspncias 
8on;numero3as : es, pues,'preciso que 
no se tome ninguna d e t e r m i n a c i ó n 
d e ñ n i l i v a sobre la suerte de Abd-el-
K r i m antes de conocer la .suerte de 
Jos prisioneros que fal tan y las con-
dic-urnes en que desaparecieron'o su-
«•fgwfri»*^)*»»] «fa^iitiniiMilMiiif 1 e bs.. piji-io-
jneros es un crimen de derecho co-
m ú n , cuyo autor no puede exigi r la 
íiiPildcación de los beneficios de las 
.•leyes de l a guerra. Es preciso hacer 
una inveistigación .severa y completa. 
: ftoa. cual sea- eü resultado, el asun-
to de Abd-eil-Krim e s t á l iquidado. 
Es posible que informes niteriori-s 
^jcjen a conocer q/ue la a c i-Sn ppí í t ica 
a t e m p a ñ ó a la acción m i l i t a r : -si es 
, a s í , es 'de esperar que, en esta oea-
f-ión, no ha va sido hecho n ingún 
compromiso oficioso inejecuiable sin 
• i i r l i g r o . En la hura aetuail, la conm.i-
/ • ión producid-a -c r; <A mundo mu-snl-
míln por la insur recc ión del roghl es-
t á en v ías de-calmarse : su renuncia 
«ieia. enteros diversos problemas po-
l í t icos , al menos, pennitc que se les 
trajbe en sí mismo, sin temer a los 
efectos del misticismo ialámieo. 
»Po!- lo pronto, en la zona- españo-
en los confines de la zona fran-
* «esa-, l a desapar ic ión de Abd-el-Er im 
¿rr t rae la disolución del bloque l i feño. 
E l talento del rcighi h a b í a sido la de 
^^•saber dar a loa esfuerzos de las t r i -
bus dfil norte m a r r o q u í una aparien-
cia de u n i d a d ; y esta- apariencia de 
^t un idad era* cJ principaJ peulgro del 
.movimiento surgido el a ñ o pasa-do. 
Anteriorme.nte, las t r ibus r i feñas , que: 
, no suff ían sin con trabajo la- autori-
dad nominal del Si'ilrán, esía 'oan tam 
b j én iCrcpeuadas en ludias (oní i inu is 
entre sí. No h a b í a n renunciado a sus 
enemistades m á s que bajo la presión 
de Abd-e l -Kr im. 
»La c u e s t i ó n se concreta, desde 
ahora, a impedir que esa unión pue-
da volver a hacopse. Nunca hubo ÜÍJ 
R i f independiente; pero casi siem-
pro hubo t r ibus r i feñas independien-
tes. Es este un hecho, una realidad 
geográf ica, e conómica y e tnográf ica 
que no es posible olvidar. Para que 
t a l independencia de hecho deje de 
ser una aanenaza, es necesario que 
la idea de reconsti tuir l a unidad apa-
rente del bloque rafefío se presente 
como condenada irremisiblement-o al 
fracaso m i l i t a r ; es preciso que todo 
futuro roghi sea de antemano do^-
ailentado por la#dificultad de l a erti-
presa. 
»La ún ica solución es que Francia 
y E s p a ñ a , protectoras del pa í s (y 
mandata.rias del S u l t á n , prosigan. $ú 
acción en pleno acuerdo, pennanp-
ciendo en suma fieles al espíritu7!e 
las tratados que, al de l imi ta r las zo-
nas de, acción, no especificó q-uevee 
t ra taba de acciones separadas y mu-
cho menos rivales. Si la- colabora' '••W; 
con t inúa , los problemas m á s compli-
cados se c o n v e r t i r á n redativamento 
roncillcs, y l a pacif icación pronto se-
r á ccmpleta. 
«En la zona francesa este rcsulta-
^ do e s t á en v í s p e r a de ser logrado. 
' Parece que van por buen camino en 
I el Este las conversaciones con los 
Scnhadja de Srais : en el Centro con 
una pa i t e , por l o m e n ó s , de los Bem-
Zerual. E n l a zona españo la , puedo 
afirmarse que las t r ibus r i feñas pro-
piamente dichas (situadas al Este 
del merí idiano del P e ñ ó n de Vélez) , 
s e r á n sometidas en breve... 
»La prinicipal dificidtad es que all í 
como por doquiera, l a «n ica pol í t ica 
añcaz ea la de la presencia. , 
» U n a vez esto solventado, M a r n i c , 
coa p o d r á , prosperar bajo l a di rección 
esclarecida de las potencias civiliza-
doras. S'nrá t o d a v í a necesario que 
un aouer-d-o se establezca entre lor, 
dos pa íses , por el cual, dejando en 
a!" -'.uto a E s p a ñ a la zona medite-
r r á n e a , permita que se trace entre 
las zomas de acción de eada pa í s un 
I/mite conforme, a las imposiciones 
geográf icas hoy mejor conocidas. Un 
l 'niüe. ta,' que. al esperar la unidad 
de las t r ibus o de las confederacio-
nes de t r ibus, asegure hasta el má-
x imun las posibilidades de vida ríof-
mr,l y conforme , a las tradiciones Jq-
«•ales. As í p o d r á ser i;esuelta, sin ne-
cesidad d? recurr ir a ninguna con-
ferencia internacional, la- c(uesti^n 
del Rif , del mismo modo que a c á )a 
de soplo la cues t ión del roghi . Era i« 
c í a y España- unidas nada t e n d r á n 
ya que temer en adeil-ante y pod -á 
pensarse en un al ivio de sus esfu^r» 
zos mil i tares . | : 
H I S P A N U S j 
S.-T 
Especialista en Piel y Secretas 
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A B I L I O L O P E Z 
l ÉspBGislisla en í M i ñ y M l ú m 
Consuíla de 12 a 2 y de 4 a 6. 
ÉECEDO. 1. ¿.0 - TELÉFONO 765 
Un art ícuio de «Fi Telegrama i 
del Rif». 
MKLTLirA, /{-.—El directar de i < | l 
T ••. -.•ranm del Rif», don C á m l i J o 
Loheira,, l iaMaindo de los factores 
que ha.11 coai t r ibuído a l éxito de H 
p a d r i c a c i ó n de l a z o ñ a orienta!, 
«El día que-los soldado's espoñok-s 
oondaic.i'dois -pic\r iprimio de Riveira, 
roó pie em Aillmcemas, dec l inó 
ijfa; leejífnéílliá de ^.b^'-eiV-ÍK.rini, y fué 
iS'diO g'-Ipie dado su prestigio y 
jus t i f ica l a tefl'js qniie sostencm-.js 
desde 1011, de no radicefr en M é í M a 
el proihl'-znnja del Rif , s ino, en l a * 
u ' á ; . ; ••n-s del Guix y de Nekcr . 
Los fado'res deil t r i un fo que cele-
bramos y del diesmoromiamiienifo del 
;fanjtáisitüco podí t r ío de Abd-e l -Kr i in 
naaa sido: el desiamibairca en A l l m p | -
"niais; l a lemiaciidad del Gobierno eíf-J 
p a ñ o l d n l a Coniferienicia die IJxda; la 
pensiisítenicia en el esfueirzo de com-
b a t i r d í a s conisecuitivos. 110 otfjaiido 
tiempo aÜ en.eaniigo ¡paa-a que se ife-í 
frese aisle m caiaita'o rudos encuent,! 1-
en l a penínsul la de Momro Nuevo, y 
e l no deteniar los avanices por las 
bajas s'uliridas, aniquilairon el p r i n -
c ipa l isostén de l a jebelklía. 
EO éxito de esos inienianables com-
bates peiran-ilió el desembarazado y 
casi uiicuueniLo avance de las d i v i -
s.ii)iii-:-s finaiuciGisais y e l «firente unido, 
que de atina suemlo lnibicra cosladi' 
m u d i a sangirie y mucho tiempo; te 
inovi ' l idad de lais fuerzas, obedjaiiites 
a i m p l an es t i ra tégic^ de altos VUP-
1r>iT TnovMvl-a-l • H é t i c a f-fm-hm-diiivi 
de dosconcieato en las filas rebeldes, 
y , naturalmeinte, l a abnegaci6n y el 
hciroíiamo de las tropas; l a estrecha 
coliaboracaón pol i t ioa y n i i l i l a ^ do 
Firaincia y Espo-ña, que inTlñcaron 
pilaues y norams de coudulcta hasta 
la diispclacióii do ía,s huestes de 
Abd-el-Kíiiin. 
lEstos faiotoreis cpriistituy-eji' prove-
chosa lecc ión en los (actuales mo-
mentos, en que cíMuien/.a. el p r inc i -
pio del fin, y liabfrá que tenerlos 
presentes pana l a tirainquilidad fu-
tu ra . 
U n a cosa anuy innpcaiíiante queda 
sentada: l a a-eivindica-ciem plena de! 
Ej:t.'rciío y el cwn.veücknronito de sus 
delulactanes, de que pueden llegar 
.siempro ado í ide so ipiropouga.» 
La r o m e r í a tíe Sids Saíd . 
LARAiüHE, 4.—A l a romcu-ia de 
,Sidi Said a s i s t i ó el licfnnana del j a -
l i f a de le. zciua iqsipiañolia, con u n 
hi jo de Dr i s er Ri'fi. Ambos fueron 
agasfajado:s p e r las autraiciades. 
E l l i é n n a n o 'del jatif-a, con el ca-
p i t á n de In t e r venc ión de A r c i l a . 
a s i s t ió a u n a coandida a la usanza 
moTa, oeMiiracTa'" en honoir de los ge.-
neirale© BaTem^uar y Sonza, en l a 
t ienda do o a o n p a ñ a de Alcazairquiyir. 
Teummiaida l a cc-miida se celebra-
ron d-ivcinsois -fcifl-ejos del p a í s , y du-
nants los cuales vo la ron m u y bajo 
•jfeis raipcíraitcis. de í/aouadrJllia de 
Laraiclie. 
E l hermano del jailifa voló en uno 
do • los aiecropliiaaios y a l a terr izar 
qiuedó algamihrado do "(la pwaciu y 
habi l idad de nu-islirois aviadores. 
A lia /ronilaijita aisiisitiiieiron n.nuclio« 
miles de indígieiiias lo que demuestra 
l a g.uan laboir pol í láca que se r-calTza 
en esta zona. 
El general Betrengucir que ha per-
nócíiado c-n L r ^ icl ie r ev i s tó l a co-
l u m n a del zoco e l Teziemin, que man-
da el ccacnel L'-pcz Gómez . 
Una entrevista. 
• M A D R I D , 4.—El geneivil G ó m e z 
Jordana estuvo en su despabilo de la 
Di recc ión de Colonias, donde confe-
renc ió con e l embajador dei Francia. 
Resultado infructuoso. 
M A D R I D , 4.—El ministro de la 
Guerra rec ib ió al teniente de !a Ea? 
calta Real sefíor F e r n á n d e z Silves-
tre , h i jo de l general ' del mismo ;vie-
l l ido , a quien accanpaña.ba- su, pa-
r iente el comandante Vil lalohos, .los 
qua.les iban a dar cuenta al ir inistro 
de l o tnfi'uctuosos que resaltaron los 
traha-jos eifectuados por ial}ns en A n -
nuai! para hal lar ^a tumba donde es-
t á -enterrado el malogrado genevail. 
No hay novedad. 
M A D R I D , 4.—Esta tarde, en la 
Di recc ión General de Marruecos y 
Colonias, han mandiestado que en 
todas las zonas del protectorado no 
hay novedad alguna. 
E! viaje de Jordana. 
M A D R I D , 4.—El geniea-al G ó m e z 
.Tovdana- no ha fijado t o d a v í a l a fe-
cha de su viaje a P a r í s , pues tiene 
que. reunir varios datos y eiementos 
de juicio que le son necesarios para 
las conversaciones que ha de soste-
ner con los delegados frandeses res-
pecto î1 problema m a r r o q u í . 
banjurjo en Casablanca. 
C A S A B L A N C A , 4. — E l general 
Sa.njuTjo y su Estado Mayor han lle-
gado a bordo del «Princesa- de As-
turias'^, fiáendo recibidos por el i n -
terventor c iv i l señor Laur icn t , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l residente general, 
Mr . Steeg, y por el general l U r t r a n d , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del generaJ Boi-
chut. 
El comisario superior e spaño l se 
negó a harjer declaracioneo a los pe-
riodistas. 
M a r c h a r á a Rabat en seguida para 
conferenciar con Steeg y -Boichut y 
so en rain en te r e g r e s a r á esta mispia 
noclif^, para- volvea- a Mel i l l a sin per-
diea* tiempo. 
Abd-e ' -Kr im llega a Fez. 
FEZ, 4.—Abde-il-Krim ha llegado a 
¿ota pob lae ión a las ocho de la no-
che. 
L e acompañah ian su hermano y su 
secretario. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D . 4.—El comunicado ofi-
cial facil i tado esta noche dice -así: 
Sector de A x d i r . — H o y se han re-
t i rado del depós i to de municiones 
descubierto en Tclatza 1.600 proyec-
tiles de 7,5, cargados y con espoleta. 
' Ma-ñaua- proisiciguirá la evacuación, 
de este depós i to de municiones u t i -
lizando una pista- inmediata, cons-
truida- por el enemigo en dirección a 
Taguist y que se halla en tastante 
buen estado. 
A vanguardia de la columna del 
centro, y al Sudoeste de sus avanz:!-
das, se ha encontrado un avión de 
t ipo A . M . R., con motor Renault, 
que los i n d í g e n a s t e n í a n escondido 
debajo de unas higueras. 
Tanto cll aparato como el motor 
son de itipo anlicuado y de valor mi-
l i t a r •coniplci-a.mente inút i l . 
Declaraciones de Sanjurjo. 
R A B A T , 4.—ín general Sanjurjo 
l legó con su Estado Mayor, siendo 
recibido por el gene ra l í s im0 Boi-
chout y su cuartel genera^mar ih - in 
do é s t e , siguiendo a los dos genr-ri-
les, a -la Residemcia para V&ítar dü 
residieintre iStseg. 
H a l lando con los -penodistas el/ co-
misnrio superior cspíifiol ha hecho 
las ina-niíeist-aciones siguientes : 
F l Teghi eislá vencido. H a termi-
narlo l a guerra. Ahora sé t r a t a de la 
acción p a l í t i c a y nunca m á s de ac-
c i ó n - m i l i t a r . , Es necesario explotar 
el éx i to y aprovechar el es t ido mo-
ral p r o d u c i d o » por l a r e n d i c i ó n - ; d e 
Abd-e l -Kr im. 
Y el resultado m i l i t a r tan r á p i d a -
mieinte conseguido ha sido fruto de 
l a estrecha co laborac ión entre las 
fuerzas de Francia- y Esnaua. 
Si Ab-d-icl-TCrim -no hubiera duda-
do de esta co lahora r ión es muy po-
sible quo lr"npr!co huli iera dado la-
bata.Ua después ds l a Conferencia de 
ü x d a . 
En resumidas cuentas: hoy A.bd-
cl-Krr'm no mo introTsa y quiero ig-
¿ o r a r * h a s t a d ó n d e so sn/nientra^ Se 
traita die un enemigo derrotado y 
iís'fa m,ás. 
••Si ha rehuido entregar-so a Espa-
ña es porque con nosotros tiene mu-
o lvs 'ouersta-s que- ajustar. 
látejirogad-d por ei objeto de su 
viaje se l imi tó a declarar que no ha-
I'fa. venido en visita- oficial, sino res 
pendiendo a una amable inv i tac ión 
que M h a b í a diri-zido Boichout. 
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Exquisitos jcombones MARY 
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E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes, 
En el r á p i d o de ayer, y proceden-
te« cié la corle, llegaron a- esta ca-pi-
ta.l nuestro estimado y distinguido 
amigo don Manuel F e r n á n d e z G. Do-
sa! y su respetable s e ñ o r a e hijos. 
—Ha reo rosado a Santander, des-
pués de babor pasado una corta- tem-
porada en Méjico, una de nuestras 
m á s encanladoras muchachas: Seve 
A y c - t a r á n , quien ha recibido l a bien-
vicmida- de sus numea'osas y distingui-
das amistades. 
Bodas y bautizos MARY: MuolSeTTs 
El señor Ibersen. 
En viaje de inspección ha llegado 
a nuestra ciudad el respetable caba-
llero don Carlos Ibersen, nombrado 
recientemente presidiente del Conse-
j u de Admin i s t r ac ión de la impo-rtan-
te Sociedad La C o m p a ñ í a de Made-
ras. 
11 señor Ibersen, muy conocido y 
justamente apreciado en Santander, 
donde- cuenta con niinK.ror-:o.s y bue-
nos amigos, ha recibido muihan feli-
citaciones por el elevado c a r g ó con 
que l a C o m p a ñ í a ha premiado sus 
excelentes servicies, felicitaciones a 
las que unimos la nuestra muy sin-
cera, 
rvvVVVVVVVVVVV\AVVVVVVVVVV\\VVVVVVV'VVVVVVVVV 
Ateneo P o p u l a r . v 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
m m m . - í i m m m m m 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono S-74 
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de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
e n M é n d e z N ú ñ e z , 7, s e g u n d o f 
s a n t e . -
ñ o y t e n d r á lugar him iaiiteresante 
coaiiciento de caaiito, ^ cargo del no-
table ibairíitono dun Armando C á r c a b a 
y pian.'íiía do-n José Almendros, que 
imtoinpreitian'án el s igu i to te -selectísi-
m o firogiramia: 
PRIiMiERA P A R T E 
«Los gavil-anies»; Gueir-rero. 
«La caJleisara» (iracointo); Alonso. 
« L a 'isamlt^na del P-ilar» (canlción 
del piríso)"; GuiGiiirciro. 
SEGUNDA P A R T E 
((La sombra de l P i l a r » (canito a la 
g-u¡i)ta,nra)y Giuanrero. 
((¡-Mudii1?!»; taaigo. " 
«fEfl ciu !•!.: 1 irico», jo ta ; P. Soriano. 
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h t m j euleniieiiades k la mojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ 7 V E L A B D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O , 9-15 
E l miérco les , d í a 2, ce lebró ses ión 
esta Corporac ión , bajo la .presiden-
cia de. don Francisco Mi raps ix , asis-
t iendo les s eño re s A g ü e r o Regato, 
Cabrero Mons, Migue l Crisol, Nieto 
Campoy, Capa D e u s í o y el secreta-
rio accidental -señar A n é s , adoptan-
do las siguientes resoluciones: 
Se a p r o b ó la- d i s t r ibuc ión de fon-
dos para pago de obligaciones de l a 
exce l en t í s ima Dipu tac ión duiant-e el 
mes actual. 
•Se aco rdó que el 15 del actual se 
verifique el sorteo de Hfl obligacio-
nes del enaprés t i ío provincial , desig-
nando al diputado s e ñ o r Capa para 
em-'. en u n i ó n del señor presidente 
de la Corporac ión , asista al acto. 
Se dió cuenta de una instancia de 
la A h a Mía de C a s t a ñ e d a referente a 
la subvenc ión concedida para la cons-
t rucc ión de una carretera que con-
duzca a -la Colegiata de Santa Cruz, 
y se aco rdó que cuando es tón termi-
nados los trabajes se l i b r a r á la can-
t i d ad c o r r e s p o n d i e ate! 
Se resolvieron las reclamaciones 
relacionadas con la clasificación de 
individuos en los padrones ds cédu-
las personales de los Ayuntamientos 
de- S á z a é en Cesto, Ast i l lero y San-
ta ña. a p r o b á n d o s e el p a d r ó n adiccio-
nal de este ú l t imo Ayuntamiento. 
Sie dió ( .lenta de que por ihaber 
terminado su licencia vuelve a tomar 
poses ión del cargo el director de la 
F.M.n.rla provincial de Pesca de San-
t o ñ a . 
Se d ió cuenta ds las cantidades 
que el Estado asigna como subven-
ción para los caminos vecinales de 
esta provincia en el ejercicio 1926-27. 
Se aco rdó dar cuenta a las Diputa-
ciones de Burgos, Falencia, Lró-n y 
Oviedo, de la r e lac ión de caminos 
interprovinciales que pudiera* 
zarse con el concurso de la íe^-
das Diputaciones y la de Sa ^ 
Terminada la pared de cor^^-
to de la finca adquirida p0r ^ ' ^ i . I 
pu i a ción provincia.l y c o l i n f ] ^ * ^ 
la- Inclu'sa, se aco rdó que g,a l 
ga al coratiratista lo qu^ fn)j 
a-bcna-nle del importe do b L ^ 
obra, Se aícotwM- devolver la fij,^ 
ni.t-iva al -contratista de lftS (,i)ra <1̂M 
Dcpó-s-ito de Caballos semental 
J o s é Cabri l lo . " . ' ^ 
Se aprobaron varias, cuem 
harina para l a panader í a prov '^S 
de v íveres para los Rstahlcc-inv ' l 
lien ('•fieos ; de varios efectos nn I 
j tal leres de la Casa de Cavidá^.'? 
arre-.lio en lia instalación (\9 
timbres del Gobierno civil y (fo2 M 
pcil para la imprenta provine^ 1̂ 
Se a-utorizó al director h ^ L . I 
J'del I lospitai l para adquirir 
lacteada y leche con-dens-adu-cond I 
t ino a la I n d u r a , a-sí como va' | 
medicamentos con destino a la • I 
macia del Hospi ta l . 
I n g r e s a r á en el Asilo de Catal) I 
chel un ep i lép t ico del Ayuntam; I 
to de Santander. 
" En, el Maniicomio provincial de vJ 
l ladol id se rán recluidos 
d é fondos provinciales tres 
Por cuenta 
tos de-mentes de esta provincial 
¡Será devuelto a su madre un niail 
procedente de la Tin,lusa pvovin,.¡j| 
I n g r e s a r á n en la Casa de CaiidaJ 
cu ando les corresponda en tunio, ¿J 
a ñ e i a n a de Santander y otra de vJ 
ga de L i é b a n a . I 
Se aco rdó ci tar al pleno de la i J 
putacáón provincia!' para ceHrjJ 
sus .sesiónrs del periodo semp.-tr 
para el día- 11 del comente, a 
cuatro de l a tarde. 
Un buen donat.ivo. 
De t a l puede calificarse c1 qupa»! 
ba de hacer el acreditado sastre 
la capital , don Joaquín Lafuentel 
que, -dándose cuenta de la traisceJ 
dencia de la construcción dcl.Owl 
C o m i i ó n d e l h o m e -
d e 
; 11 
Suscr ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pe layo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
len t í s imo eeñor m a r q u é s de Valde-
c i l l a : 
Suma anterior, 40.545,50 pesetas. 
Don Joa-quín Lafuente, de Santan-
der, 100 pesetas. 
Recaudado en l a escuela nac ión a i ' 
de n i ñ a s , de Potes, por l a maestra 
s e ñ o r a A r r o y o ; Jul iana Alonso, Au-
rel ia Prieto, Josefina Castelao, Emi-
l i a M a r t í n , Fciüea y Refugio Gavie-
des, a una peseta; Jesusa Ma.rtíip 
0,75.; M a r í a Luisa Mayordomo, A ta-
na si a y Juana Ssrna, Juani ta Cue-
y.i - . Sofía- Sánchez , Manola- Riancho. 
Adr iana M a r t í n , Isabel Almiran te , a 
0.50; Mar ía Luisa y Agueda- Ortega, 
M a r í a Luisa y M a r í a del Carmen 
Bedoya, Amal ia y E s t e f a n í a Bogajo, 
M á x i m a Villa-zana, Concha Cuevas, 
M a r í a Viill-aznna, Vicente y Teresa 
Al-márante, Aleg,ría Gonzá lez , M a r í a 
Luz Rues-ga y M a r í a Iglesias, a 0,25 ; 
Regina Gonzá lez , 0,10. Suma, 15,35 
pesetas. 
Recaudado en l a escuela- nacional 
de n i ñ a s de Espinama: Eustaqula 
Gonzáilez. 2,-35 ; Prudencia Br iz , Con-
cepción Le ra y hermana, M a r í a Be-
ni to y Jiermana y Jul iana Lacado y 
hermana, a una peseta : P l á c i d a Be-
doya- y dos hermanas, 0,75 ; Inocen-
cia Sánchez , Rajuila Po r t i l l a y Do!fi-
na Gómez, a 0.50 ; Am-eles Gómez, 
0,35 ; M a r í a Pell i tero, Consuelo Bea-
res. Mur í a Dolores Gómez . Refugio 
Salcedo, Solera Br iz , Casilda Cam-
po, Rosa- Rodr íguez y Lucía Canino, 
a 0'25; M a n a Juana P é r e z , 0,20; Jo-
Pilar A n t ó n v Rosa 
escollar «Ramón Pedayo», ha ve; 
a sumarse a esta cruzada pro cult*| 
ra. Esperamos que los conicrciantfif 
e industriales todos de - Santanderl 
l i r n de seguir al señor Lafucní-i. j j 
que tienen el deber moral de apoJ 
ter su óbolo para obra tan nrcesaiiq 
cera o l a proyectada. 
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m m m i m h 
S A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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o y e n 
Escándalos y puñetazos. 
En l a madrugada de ayer, 
F e r n á n d e z Ruiz, de veiuticintol 
aflcs p a s ó a curarse a la Casadd 
Socerro de erosiones en- distintaj 
partes del cuerpo, que le causarenj 
en su domic i l io . 
.iPoco después fué asistido en 
mismo establecimiento Ramón H2-| 
r i e r a Vega, de venitioclio añov 
quien en Ruanienor infirieron uMJ 
her ida incisopunzanfe en li 
fioí-lerior del hombro izquier 
Y algo m á s tarde por una cu?-1! 
t ión suscitada en l a calle del Ana-j 
ba l . ingresaron ta^timén en la t ^ 
sa de Socorro Antonio Lastra, m 
d e r ó n , de veintiocho años, y Eduar-I 
do Cervera Olasagasli, de ca!ire11' 
ta, que presentaban: 01' p r i ^ 
. una her ida contusa en la naf* 
sefa Caildevilla. d   y  .„ . ^¡.«i» t 
Suá rez , a A 1 5 : M a r í a Anton ia Lera, i f r i o n e s en*la ^ i ^ ^ ^ ^ 
0,10; María- Reares.' 0.05. Suma, pe- ']'er'lda C01líusa cn ,a r,,d,lla ' m 
solas 12. i lado, y Cervera Olasaga^i- . 
Re-andado en la escuela nación-.1 • con tus ión en el dedo índice 
de n iños de dicho pueblo de Esni- i manc izquierda, 
ñ a m a : Guil lermo S. M a r t í n , 2 , 8 0 , 1 ^ , ^ ^ ^ ^ 
Migaiel I i lorenie , Pablo Gcmoz v Sa- * 
tumiino L l ó r e n t e , a 0,25; M a x i m i n o ' 
Diez, Angel Anfón, Ricardo Salce-
da, Mariano Caldevilla, Luis M . San- t 
tos, J o s é Ruiz v Cósa r Palacios r, 
0.20; Hig in io y M á x i m o Br iz , a 0,15 ; 
Ricardo Garrido, Manuel Br iz , Eu-
genio ü r i b e . V i vente Br i z . An tón i j 
Canmcs, Fernando Gómez , Eloy Cal-
devilla-, Leoncio Garrido, Fe l i r? y 
Gabino Recares. Angel P é r e z , Gabi-
no Caldevilla, J o s é P é r e z í Yacente 
Calvo, Nicanor y Atanasio Lera, 
Laureano de Benito, Vicente Gar r i -
do, Agaipito Gómez . A lb ino Benito, 
Mariano Bedoya, Vicen te Becares, 
Emeterio v Max imino Camno, Pru-
P I E L Y V I A ? URINABUS 
Consulta: de Sil a 1 y d0 4 S 
P E S O , Q.-Teléfono 
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U n a b o d a d e j v j ^ 
L a p o b r e s e 
N U E V A Y O R K , 
l ien , h i j a del secretario 
L a s r f o i ^ ^ 
de 
d e m á o Suárez , Saturnino Br iz y Au- dd Tes(>a,0 de joa Estados 
ido». 
relio Gotera, a 0,10. Suma, 8 pe-
setas. 
Tota) gcnerail, pesetas, 40.680,85. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre- í 
ha con t r a ído matrimonio cO» 
ño r Bruce, vicecónsul anier^ 
Roma, hi jo de un senador 
qidente^ de la Comis ión, don Josá Jo de Marf i l and. .ui» 
Cano, jefe de la' Sección Adminis- . T - •, - . r ^ . i „ un, reci''10 
, , . J, _, . „ „ , . L a s e ñ o r i t a Mel lon na ^ 
t r a t i va de Pnmera E n s e ñ a n z a de la ; i An b0^ ' 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 5, j su como r ^ a l 0 * 0 f * 
*$rceTti. cheque de dics mi11fnes " 
oe JUNIO DE1926 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
h a c e i n t e r e s a n t e s 
c e r c a d e l 
< AÑO f( l .—PAGINA 3 
a c l a r a c i o n e s a 
ft\do en honor de Pagaza. 
E' p *uede. dedivse que e s t á n u l t i -
]os d«tiilles del gran part ido 
1 mañana ha de jugarse sn el Sar-
QuCl 'prj honor do! ex c-quiiner olím-
P1^ .^x- ing Ciiub, probablemente 
- u í ' notebb refuerzo en su l ínea 
^ g^jos, se en f r en ta rá con una se-
ier¡6n vizcaína integrada por algu-
^ cloriosos nombres que licnaron 
-hora más es p;l en do rosa épo-
!í! ¿ fútbol espaficb 
?f sé Mana Bdauste y Sabino, en-
los veteranos, y Manuel Travie-
5 también internacional, honran a 
f0" antiguo y des t aead í s imo eompa-
f ó ^ estas lides b a l o m p é d i c a s 
Liand0 junto a otros jóvenes ya 
nsagrados o de br i l lante porveno-. 
f̂tohns, Uribe, Travieso. Calero y 
_ ^ n , en Ja- línea- delantera ; Sa-
í o José M a r í a Bel a u s t é y L a ñ a . 
S Ja de medios : ü n b e y Tamayo 
L 0 , defensas, y Jáu reg i i i en la por-
teii% 3011 '0,s once .seleccionados que 
Espalarán a los racinguista-s, en vk-
toíi. noble y competida contienda, 
f! irianfo de la jornada-homenaje al 
valar más positivo que el deporte in-
EÍ¿8, en su extremo derecha, tuvo 
cutí* nosotros en los ú l t imos pasa-
tiempos. 
En el momento en que- esci-ibimos 
•ggííis líneas desconocemos ai'ui ia 
fonación del Rea.! Raeing. Sólo sa-
IKÍIIOS que se ha pedido al Madr id 
| 0. que autorice a los entusiastas 
jUpoiíaícises y prestigiosas figuras 
futbfEsticas, Heílguera o Hiera-, para 
que puedan sumarse al homenaje y 
componer, con Prieto, el tr ío inter-
jnídio de las filas locales. 
Si esa au tor izac ión se consiguiese 
gerla otro ailiciente pode ros í s imo pa-
ra- e! match de m a ñ a n a , pues l a afi-
ción cántabra, tiene grandes deseos 
de aplaudir a Hiera y Hclgncra, dos 
de Ies más firmes puntales de! equi-
po de Chamber í . 
Los otros ocho racinguistas es ca-
ri seguro que- sean Raba, Sanliuste, 
Naveda, Torón, H e r n á n d e z , Oscar, 
Gómez Acebo y Sierra, que ocupa-
ría su pr imi t ivo puesto de exterior 
izquierda. 
» » 
Las localidades para este intere-
sante partido se e x p e n d e r á n hoy, de 
ricte de la tarde a diez de la noehe, 
y mañana domingo, desde las diez de 
Ja mañana a Ja una y media de la 
tarde, en les altos del café Royalty, 
y a partir de esa hora en los Cam-
pos de Sport, del Sardinero. 
FPdtiación Regionai C á n t a -
bra—Nota oficiosa. 
Con motivo de celebrarse en el 
día de m a ñ a n a , domingo, a las diez 
y media de la m a ñ a n a en los lóca-
les de esta F e d e r a c i ó n l a r e u n i ó n 
do Clubs de la serie A y B, en la 
qus ha de tratarse sobre l a regla-
mentación del pirofesionalismo, es-
te Comité ruega nnevamente a los 
Clubs citados asistan a dicha re-
unión, dada l a impor tanc ia que 
«ene para los mismos el asunto a 
traíar. 
Final de! campeonato regio-
nal de la ssrie C. 
Unión Despoirtiva de P a r b a y Ó n -
Toirelavega F. C , a las cinco de la 
tarde, en P a r b a y ó n . Arbiitro, s eño r 
Rivero, que seirá auxi l iado por los 
señores Snmillera y Merino, perte-
ncriente® al Colegio de Cantabria. 
- V . Comité. 
EN L L A M E S 
El Torrelavega y el Llanes, 
empatan. 
Contendieron en par t ido amistoso, 
en eJ dia de ayer, festividad del Oofc 
Pus, el Torrelavega F. C. y Llanes 
P. C. 
Pocas l íneas -merece este encuen-
tro, pues r.O' reisoiitó como la ¿ilición 
llAnáSca esperaba. 
P partido pecó de aburrido y pe-
sado. 
Terminó és te con eJ empate a cero 
tantos. 
Sólo merecen especial m e n c i ó n 
Wndaro y Pacheco, de Torrelavega, 
y ?¡ubi, el guardiameta lla.nisco. 
Arbitró Gotera, imparciail. 
0 . 
(POR TELÉFONO) 
El Deportivo a Amér i ca . 
B A R C E L O N A , 4.—A b o r d ó del va-
por « P r i n c e s a Mafailda» han salido 
par-a Buenos Aires ¡loa jugadores dü 
footbaJl del Deport ivo Españo l . 
Fueron despedidos por el Comi té 
y reprecentaciones de di versos cen-
tros dleportivos, que fueron invitados 
en el sa lón del buque a un clampag-
ne de honor. 
- Habilando de l a excurs ión ha dicho 
Zamora : 
—Vamos al lá dispuestos a defeax-
der honrosamente nuestro pabe^b'm 
footbal l í s t ico , y creemos que con los 
elementos que llevamos podreanos 
hacer algo en ese sentido. 
Coxando los argentinos «del Boca 
Juniors vinieron a E s p a ñ a no logra^ 
ron siempre la v i c t o r i a ; pero sí h i -
cieron un papel br i l lante . 
Se ha.bla mucho "de la excurs ión do 
los vascos a Amér ica para relacio-
naria con este viaje y saca.!' la con-
seciuencia de cuál se rá •nuestro resul-
tado. 
Yo creo que los vascos entonces 
fueron creyendo qoie se p o d r í a ven-
cer con facilidad ; hoy, nosotros no 
po-demes llevar esa confianza y, por 
tanto, vamos ia ,1a exenrs ión .firme-
mente convencidos de que tt do es-
fuerzo s e r á poco si es que queremos-
lograr l a victoria. 
Los vascos hubieran tenido segu-
ramente otro resultado en 'a excur-
s ión s i hubieran marchado con o t ro 
plan, que e l t u r í s t i co que llevaban. 
No sa.bemos cuál s e r á nuestro re-
sultado, pero desde luego el mejor 
que pueda rendir nuestro m á x i m o es-
fuerzo. 
A d e m á s , se ha estipulado que ju-
garemos contra (equipos de Club y 
no contra selecciones, y aceptaremos 
jugar contra selecciones si vemos 
probabil idad de vencer. 
Dice que llamenta—por tener que 
hacer el viaje, ya oomprometido de 
antemano—abandeftar el campeona-
to ca ta lán , ; pero que ellos no tienen 
la eulpa día no jugar y de que se ha-
ya organizado de esa forma. 
Te rminó diciendo que* su anhele 
es vencer y dejar muy .alto 'el foot-
baU c a t a l á n y el e spaño l . 
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E l D í a de S a n t a n d e r . 
i 
t a n t e s . 
Para (os pintores. 
La Asoc iac ión de l a Prensa ha re-
cibido en estos d í a s variados y mag-
n í ñ e o s bocetos de carteles destina-
dos a «El D í a de S a n t a n d e r » . Hoy 
es e,l d í a fijado pa ra el cieirre de 
dicho concurso, cierre que se ver i -
ficará a las doce «de l a noche. Pa-
gada esa hora se r e u n i r á el Jurada 
y e l i g i r á entre los bocetos presen-
íadoá cuail 'ha de ser el destinado a 
an iu ic iar el magno acontecimiento 
m o n t a ñ é s que t e n d r á lugair el do-
mingo, 11 de j u l i o , en luga r del do-
mingo, 18, que se h a b í a indicado. 
E \ fallo del Jurado a p a r e c e r á in -
do íec t ib lemente en los pe r iód i cos de 
l a . maiñaniai ioorrespondientes a i 
martes, d í a 8 del actual, y desde 
ese d í a hasa el 15 p o d r á n los auto-
res no premiados recoger sus orir 
ghiales en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
«La A t a l a y a » . 
Para ios mús icos . 
Algunos compositores m o n t a ñ e -
ses nos h a n pedido aelaraciones a 
las bases de nuestro concurso para 
ipremiar el mejor Himno a Santan-
der. Como l a Asoc iac ión de l a 
Prensa desea que ese H i m n o llcguG 
a ser popular, los compositores de-
ben tener en cuenta que no se t ra-
ta de una obra t écn ica , sino de a& 
go sencillo basado en temas popu-
lares de la M o n t a ñ a . H a de ser, 
pues, l | i l í n e a m e l ó d i c a en l a que 
ha de verse l a i n s p i r a c i ó n del au-
tor, exigi(éni.\ose ún]iica.menit.e las 
sois voces mixtas para que l a agru-
p a c i ó n Co^al de Santander pueda 
interpretar lo . Dentro del h imno, 
pues, caben pasos al u n í s o n o , pa-
SJS de d ú o , etc., pero teniendo en 
ci íenta que a lguna e s t r o f a l o 
ramos ha de ser a seis voces mix-
tas. ' 
Con esta a c l a r a c i ó n creemos ^jue 
les b a s t a r á a los compositores pa-
ra l levar a cabo su obra que h a b r á 
a? ser entregada necesa'riamen!te 
para el d í a 20 del actual. 
Para los bailadores, pitemos 
y pandereteras. 
M a ñ a n a , domingo, a las tres de 
la tarde, t e n d r á luga r en el teatro 
Pereda el concurso anunciado y pa-
ra e> que se han inscr ipto m u c h í s i -
m.is personas de Santander y de 
los pueblos m á s t íp icos de la pro-
vincia . 
í a Asoc iac ión do l a Prensa hace 
constar que no s e r á pe rmi t ida a 
nadie bajo n i n g ú n concepto l a en-
trf ida en el coliseo a excepción de 
aquellos que hayan, de t omar parte 
en el concurso. 
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U n a c t o s o l e m n e . 
para cabaüaro, 
señora y niños 
Solidez - Ultimas noveda-
des-Precios reducidos 
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E l pel igro a i i tomovi l i s ta . 
! y 
o c u r r e n d o s 
El accidente de Sevilla. 
S E V I L L A , 4.—En k i carretera día 
Sevilla a Huc lva un au tomóvi l del 
servicio de viajeros entre ambas ca-
pitales voilcó. p-o.r h a b é r s e l e salido 
uno de los neumáticG;s. 
Resultaron vario-s heridos graves y 
g rav í s imos ed doctor don I'raneiscc 
Vá-zquez y el redactor do «La U n i ó n 
de Sevi l la», don J o s é B á t a n e r o . 
El accidente de Cádiz . 
C A D I Z , 4.—Un au tomóvi l con cla-
ses del E jé rc i to , que h a c í a viaje de 
comisjón de sieirvicio, volcó e¡n las in-
mediacioiies de Barbate, muriendo 
el cabo Leopoldo Rodn'guez Cuadra-
do y .resultando heridos gravemente 
varios sargentos y cabos, 
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- M o n t e p í o d e e m p l e a d o s m u -
n i c i p a l e s . 
Este Montepío, c e l e b r a r á j u n t a 
general ex t raord ina r ia hoy s á b a d o , 
5 del corriente, a las seis de l a tar-
¡ da en p r imera convocatoria, y a las 
sais y media en segunda, en ol 
Aycfri íamionto, pa ra tratair el s i -
guiente orden del d í a : 
ti? Informe de id ponencia. 
2.° Memoria del señor" Sá inz . 
GiMNEBUS NUEVO 
CAPAZ PARA 16 VIAJEROS 
AMSLCAR SPORT. I SADO 
CITROEN, DOS P L A Z A S , USADO 
F I A T , 591 
GARAGE C E N T R A L 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 5 
TELEFONO 8-13 
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D r . CEBALLOS 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, í .0 derecha. 
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Relojes de todas clases y formas en oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N Ú M E R O S 
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EN ENFERMEDADES DE LOS NINOF 
MEDICINA Y CIRUGÍA íNHNTíL 
GIRÜ8ÍA ORTOPÉDICA 
Á cargo de los especialistas 
Jesós Nata, jollo M. Riva 9 F e é r i c o M a l l o s 
Consulta (íe ties a cinco.-San Francisco,33.1.u 
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l i l i m 
A B O G A D O 
Proct irador da los Tr ibunales . 
Y E h & SCO, 11.—S A N T A N D E R 
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A R C Ó I T 
Salón tíe belleza, para les ¿ a m a s 
Puente, 2,1.° Teléfono 975 
A cargo de la esnEGlalisía parisioa 
Hile. YvoflEB 
Pidan hora por telefono 
j u n a s e l e c c i ó n v i z c a í n a i n t e g r a d a 
p o r l o s j u g a d o r e s o l í m p i c o s J o s é M . 
B e l a u s t e , S a b i n o y T r a v i e s o , c o n o t r o s 
v a l i o s o s e l e m e n t o s . 
El iSomio, d i 6, a las 5112 í 2 la farde. 
j E N C A R N A C I O N ' 
\ A l e n d e n d e L á r r o s » 
Soiiibreros pura SeAorü 
H e r n á n C o r t e s , 2 , p r a í . 
I m p o s i c i ó n d e l a C r u z l a u -
r e a d a a l c a b o G u t i é r r e z . 
En la plaza de la Liber tad . 
SegüiM bainoi» dS&hb líáiiJe unáis (fías, 
eil lumes, par, l a mañiama, t e n d r á l u -
giar la impoaic tón de la omz lauirea[ 
da de Saai Feamaaido a l cabo Pedro 
Guititoraz. 
Hacemos .14 acliairolciúai pcrrcfiie sav. 
biSiifios q'ine luary muiCihias pej-soinas 
M aroenoja de que ¡eOl acto tiene Ui-
g.air m a ñ a a i a , dcwniinigo. 
iEn l a plaza die l a Libcir tad, dcwide, 
de hoy; ha ratificado los ac-uerdoa 
do Loicarno por 276 votos coatra seis. 
E l cardenal Dubois. 
PARIS .—Hoy se ha impuesto a! 
c-a.rd.ena] pi imado Dubois e' G r a n 
Cordón de i a Legión, de Honor , que 
le h a b í a isido concedido recientemen-
te.* 
E l pirpisidente de la Repúb l i ca , q.ua 
m o s t r ó gran i n t e r é s en lello, ha i i 
el que efec tuó l a imposic ión al pre-
lado, qtue ha de reprcisentar a Fran-
cia en íe! Congreso Eucaui'stico que. 
el elocaiiediit.e abogado aantaaiderino 
de q¡ue b a b í a sido condecorado con 
c-a diatiBcióai el san i ta r io del bata-
¡H'óin expcdiciomairio de Víileaiciií* Pe-
: i Guítdtirlrez Diego, se ha apresn-
iia^o a váaiítar al ^aresidente de k e í a en I©1 Congreso i íuca r í s 
A t i l d ó n de l a Prensa, don José se va a celebrar en CSiicago. 
S'c-g-urja, píura lnacerle cntir^ga de d i -
CÍH.CC canv^dad y irogarle que la baga 
K^.y.-i:- al heroico sanitario, lo que 
cen agrado r e a l i z a r á , en cnanto se 
12 } c;e::nte ocas ión , el presidente de «e Jlevanlkiráai tiribiunas, se dia'd un 
misa ^le c a m p a ñ a , a l a que asi star á ^ v ^ ^so ic iac ión de perieddstas santan-
fuarzas de l a Gnaindia c i v i l , G a r a b i - ¡ ' i 1''^s. 
nciv-ms y el reg-jinienuto de Vaila^.-ia. 
• IB^ats V'U£U-z.ais íh-iui en t raje r i | 
ciampana. 
Sabemos que a este acto a s i s t i r á 
el n-cu-onel úén Diego O.rdóñez, que 
n v ^ ü i a b a ed bate l lón. de Vaieoicia ol 
dki del convery' a Tizza, y que ^aim-
bi'éin. nea-jilitó Mrl'dOr. 
L a ciruz, iregai¡,a;da p o r ' los jefes, 
i ' T aicfi y t ropa d^il regimlen'to de 
;. ' i . seifá inipueistei por el capi-
t á n genarail de l a r e g i ó n , m a r q n é s 
de iC-aíVaíjcanti. 
B i ¿cimtivo de un suboFicsal. 
E n el- a ñ o 1921, un .'Siuboficjal, cuyo 
nomlbre quiere p o m i m e c e r en el a n ó -
n imo , v is i tó al i lus t re abogado san-
tandei'iino don T o m á s A g ü e r o y S á n -
chez de-Tagle, pa ra hacerle entinega 
d e j a canitidad de 50 peisie,la.s,, con el 
fin de qne /se las entregase a l primr.r 
'soldado expedicionario de los bata-
llones de A n d a l u g í a y Valencia que 
consuguaese l a e l e v a d í s i i n a d i s t i nc ión 
de ser condecc/fcado con l a cruz iau-
iieada., 
Eniteraclo Gistos d í a s por l a Pajenteá 
La CDioiiiia b'jrgaJasa. 
La coicdiia bu.rga'i;!sa üe Santan-
La internacicna! de mineros. 
L O N D R E S . — B l -secvet.ario de l a 
E e d e r a c i ó n de mineros, Cock, ha 
marchado en aeroplano con direc-
ción a Bruselas, para asistir en d i -
cha poblac ión a las deliberaciones de 
l a F e d e r a c i ó n internacional de m i -
neros. 
Cook lleva una carta, dir igida al 
preajideaiite de la. Fede rac ión inglesa 
dar^ neis ^escu-ibe u n a ^aiíenta^ caria, | m i n e r o S por el presidente de l a 
Fcdera.ción de patronos', en-la que sb 
i n v i t a a los mineros a celebrar ima 
nueva, ncmnión, con c a r á c t e r preJimi-
nar, en l a que -se han de estudiar, 
ias baséis [pfliTía llegar a una 'Solución 
áuraf??4ra d>P4 conflicto minero. 
Donativos a los huelguistas. 
LOND1JE3.—Siguiiendo el ejemplo 
por su heroico} del p r ínc ipe de, Gales, el ex presi-
l a ba^allla do dente L loyd Geoi-ge ha hecho un ira-
Tiizza, formaaido en. las filas del re-1 portante donativo a los minieros en' 
gimieuvto die Valiediicia, esta Sociedad !• huelga. 
ha cirganizado en su honor una \ " T a m b i é n se ha dado eJ caso de que 
vcíitoena, que t end i ' á Ingar las noches u n rico propietario de minas ha en-
iretaji'ion.ada coa:¿" el interesante acto 
a que se refieren, las Mneas antterio-
i ú , y de La cuail tomamos los si-
giuiienítes pámrafois: 
(t'Dí3.;seianidio C o m i s i ó n burgn-
iosa conmenicirair l a fecha gloriosa 
de imponer lia cruz lauireada de San 
Fornando lá su paisano Pedro Gut ié -
ijícnéz Diego, conicedida 
vdado a l Comáté de huelga.» minera 
un donativo de 50.000 l ibras es te r l í -
na.s, destinado a lais annjeres e hijos 
*do líos mineros, para que escapen en 
s e ñ o r coroinel del negiiateffifo <?« Parfcs a las necesidades ca-ea-
das por Ja dm-ación del conflicto. 
del 5, 6 y 7 de l Icorriente, en l a Ala-
meda de J e s ú s de Mctnaslterio, frente 
& m dcimcMo social. • 
Meiré*3d a lais facilíidadies dadas po r j 
•el 
Vaicaicia, a quien és tacnos m u y agra-
decidas, las noches del 5 y el 6 to-
ca.rá l a Banda de m ú s i c a dQ dicho 
reigimisnto:» 
D e l t r á g i c o s u c e s o d e H e r a s , 
s e v e r i f i c o a y e r 
a l f é r e z s e ñ o r 
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E n Hospitales, Dispensamos, Clíni-
cas, e t c é t e r a , ha sido reiteradamente 
comprobada l a eficacia de L A C T O -
F Í T ' M A como tónico reconstituyen-
te in fan t i l . 
e n t i e r / o 
A la una y media d!e l a tarde de 
ayer se veitíficó en S a n t c ñ a el en-
t íenro del in íc j r^anado a i fárez del ro-
gianíanto de A i i ; i.¡.lucía, don Cosme 
Mañano , anuealío en las c-ircmi*tan-
ciiais trágticais que y a conocen nues-
tros lieicitoires. 
E l surtió donide el c a d á v e r estuvo 
depositado fué convert ido en capi l la 
airdiiente, co locándose e l fé re t ro so-
ixne el t ú m u l o , anrte el que desfiló 
(ocio ell v.ecindairio do Santo ñ a . 
EJ c a d á v e r fuié saioaidO' en hombros 
de c-oan^añieros del fallecido, c n b r i é u -
d o ©1 a taúd- xuva. biasud-ara y los a t r i -
butos del empleo del fallecido:, ros, 
sable, etc. 
Dc-úirás del cocho fúnobíre iba una 
conicwenicm enorane. . 
P r e s i d i ó Gil duelo el -padre y u n 
cuñadío del' faJLeoido; el alcaide de 
í a v i l l a , el coircrniel del regimiento, 
S9ñ<^r Villoibn'Ille; todos los c o m p a ñ e -
ros dol s e ñ a r More-mo y gtpáin n ú m e -
r o de soMadois. 
R i n d i ó boinomes umia iSeCiGió^ con 
lia Banda de m ú s i c a , haci iéndose des-
p u é s las salvas de regilaimento. 
EJ enl.ierro coniati tuyó una verda-
deírta m a n i f e s t a c i ó n de p é s a m e . 
Les heridos. 
iLos s e ñ o r e s Subirana Vicente y 
G a r c í a Merino, se encuenlr,an bas-
tante mejciradois. 
E l c a p i t á n s e ñ a r M^ralles .Eche-
vanría.. .aunque h a experimentado al-
g ú n aüvrio, icont inúa , a l parecer, en 
estado delicado. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L E C H E C O H D E H S A D A 
, M A F 2 C A 
La conces ión de subsidios. 
LONDRES.—En l a ses ión celebra-, 
da por l a C á m a r a de los Comunes, 
el min i s t ro de Hacienda inglés ha 
dicho qne el Gobierno p o d í a l legar 
hasta la conces ión de subsidios por i 
tros millones de l ibras esterlinas 
para atender a l a r e s o l u c i ó n pro-
vis ional del conflicto carbonero . 
Sagloul no acepta. 
F• CAIRO—Con mot ivo de l a ne-
¡ ¡ S a n s a c i o n a ! ac&ntoc'mlsnto! ! 
M i m & m Mías. ililÉ es I 
el U t t í m a l̂onle É ia alia 
m m M m m U w t U irania 
É i m l áre í m m i ® 0 , m 
é k m í ta §i! Mío, m m -
m , y a m el m m m , m 
iaí-ismpla k ¡ fflíls riro Se los 
fle m á pata m m M i 
nriscisiles. lina 0 1 : ^ U w a fa 
( jan lía l i k m m m t é & t i m á "Pa-
rsnmur.j", m está prBSBijíeáií por "Se-
"'Mm", s. l , 5 Qfiñ p r í s s s c e al íaiiio-
^íffiQ "Pfi p i n ? ftierta H m \ " . Bu 
"üín»" güe constíííilrá M n t M m 
u m ú m u s í s í siempre con ínlnsiasnio. 
S3 despachan localidades en ti q (¡Ha desdólas 5 
gfifivá de Sagloul b a j á a fo rmar 
.Gobierno se l i a confiado ía l m i s i ó n 
a A d l i ba j á . 
Quiénes se apoderan (íe los merca-
dos rusos. 
LONDRES.—La i n f o r m a c i ó n pu-
biveáda por les cuatro diputados 
conservadores q u é han realizado 
u n viaje de i n specc ión a Rusia p i -
le insistentemente al Gobierno i n -
g l é s que entable negociaciones inme-
cuatas para Uegar a un acuerdo con 
l io? soviets pues los EMados,"XJniáóá 
I y Alemania se e s t á n apoderando de 
todos los mercados rusos. 
E! nuevo presidente de PoSo'í ia. 
^ A R S O V I A . — A m e d i o d í a se cele-
b ró con g r a n solemnidad en ol cas-
tillo real el acto de j u r a r el cargo 
el nuevo presidente de l a R e p ú b l i -
ca anlíe las dos C á m a r a s const i tui-
das en Asaimblea nacional y con 
asistencia del Gobierno en pleno y 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E'. nuevo presidente de l a Repú-
bl ica ha aceptado l a d imis ión del 
Gobierno, rogando a los minis t ros 
! que sigan despachando los asuntos 
de trámvtie hasta que l a crisis qué-
d'j solucionada. 
La marcha de B r i a m ! a GYne^ra. 
FARTS.—Aún se desconoce le fe-
cha de salida de Aris t ides B r i a n d 
para asis t i r a las sesiones de Gine-
| bra, aunque se eme que m a r c h a r á 
el domingo por l a noche, en cuyo 
caso Durniponrd s e r á el que repre-
«ente al Gobierno f r a n c é s en el acto \ 
íe la i n a u g u r a c i ó n del Palacio 'del 
T'.'shajo. 
La i'puníAn de iglesia fscr-cesa. 
L O N D R E S . — E l V e s i d e n t o de l 
Oonsefo maiwHará m a ñ a n a a Escocia 
oara riT-sidir l a reomión anual de 
la íífl#*tia pacoeéiSái 
Rf t i fnac i^n de unos acuerdos. 
"PARTS.—El S-.n.n;1'i, wn nii ^«síón 
La única que reemplaza ventajosr-. 
mente a^a leche fresca en la alimen-
tac ión de los n iños y en los usos do* 
mésl.icos. Folletos gratis a quien lo 
solicite de la 
S O C I E D A I Í N E S T L E , V I A L A Y E -
T A N A , 41, B A R C E L O N A 
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P a r a i o s e x á m e n e s d e s e p -
t i e m b r e . 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
l lerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza . : 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
H I S I t t E S ( 8 . A . ) 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Soc-iedad a l a Junta ge-
neral e x t r a o r d á n a r í a que para ra t i f i -
cación de acuerdos anteriores t endrá , 
lugar en su domicil io social el d í a 
18 dol corriente, a las cinco y mediai 
de l a tarde. 
Turrelavega, 4 de junio de 1926.-» 
El secretario, Emilio Bot ín . 
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A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS. ENP1SEMATOSOS 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podéis curar vues-
t r o padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarri l los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a ^ 
mente un al ivio, pedid gra-
tui tamente los « D i c t á m e n e s 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos " 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
LOGICO I N T E R N A C I O N A L 
S^n SphaQtián,—Sección C-1. 
A N O X I . — P A G I N A 5 l í PUEBLO CANTABRO 5 D E JUNIQ 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
C r ó n i c a d e T o r t e l a v e g a . 
P a z , c o l a b o r a c i ó n y p e r e n n e 
a c t i v i d a d . 
Hoce ya unos cuantos mc-ses, des- dad o part icular con Jo." snfíoros mu-
de qiue «6 cons t i t uyó el actuai, Ayun-
tamiento, la pa.2, v i r t ud que ¿ o n e en 
el á-nimo t ranqui l idad y sosiego, es 
con nosotros. L a quietud y sosiego 
cintre las personas que laboran y -í-
guran áü frente de la «cosa públ ica» 
es b ien manifiesta. 
Aquedla t u r b a c i ó n que hubo y que 
m o t i v ó un alto en l a gobe rnac ión de 
JOB asuntos municipaleis, ha sido des-
terrada, y aquellas pasiones, un tan-
to provocativas, no subsisten. 
Actualmente se nota entre cuantos 
aman a la ciudad y des-ea-n su cons-
tante progreso, una unión 'plausible 
y ejemplar. L a buena corresponden-
cia de unos con otros se aprecia en 
el m á s insignificante detalle. Conse-
cueneda de esto es que el Ayunta-
miento, por ejemplo, cuente oon ta. 
confianza y el apoyo del pueblo en 
n í t i p e s es un hecho que doinuestra 
l a un ión necesa.ria., l a un ión precisa, 
esa un ión que, bien aprovechada, re-
suelve los m á s difíci les problemas y 
acomete cuantas empresas so estiman 
convenientes para el mayor piogros") 
de Torrelavega. 
«Aquí est&mos para oir a todos, 
para reeoger laa ideas buenas, ven-
gan de quien vengan» . Esto nos lo 
reipóte a diar io nuestro querido e in-
tel igente alcalde, señor D í a z Busfa-
maiate. Y el pueblo, ante esta l iberal 
inv i tac ión de un hijo de Torrelave-
ga, aporta todos los elementos posi-
bles para realizar lo m á s necesario, 
lo m á s urgente, cuanto sea preciso 
para cJ bien común. 
Si esta paz y co laborac ión perenne 
c o n t i n ú a irnos aflos, podremos -decir 
muy alto que la identificaci Sri ék t r e 
Uno boda. 
En l a capi l la del Asilo contrajo-
ron ayer ma t r imonio E¡oy Rojo 
S á n c h e z y Rosa López Gómez, ben-
diciendo l a u n i ó n el v M t í p s o sacar-
doxe don Arcadio González . 
Reciba l a fe1,¡z pareja nuestra 
cnborabuena. 
Núevc abegado. 
E n l a Univers idad de Val ladol id 
terminado, con bri l lantes notas, la 
c i ' i r e r a de Derooho, nuestro quor i -
eslival el respetable y dis t inguido i todia. 
s e ñ o r don José Clairac. Bien ve-
nido. 
—Heanos tenido el gusto de estre-
char la mano á nnes'lro querido 
amigo, el joven estudiante don V i -
cente González , que ya se lu i l l a en-
tro nosotros disfrutando de las va-
caciones. 
—Felicitamos m u y cordiaimente 
o don Federico F e r n á n d e z por lle-
gar hasta nosotros l a not ic ia de su 
do amigo el culto joven don Luis nc.mbramiento como cartero prl ine-
generaJ, que espera confiadamente gobernantes y gobernados en nuosí '-a 
una a-dministrafción pura y sin man-
cha y ama l abór activa y acertada, 
de la cual ha comenzado a dar prue-
bas. 
L a colaborax-ión de cualqui-ír enti-
c iudad fué un hecho honroso que tra-
jo no pocas prosperidades. 
Con paz-, coJaborac ión y actividad 
es como los pueblos se engrandecen. 
F . C . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . 
Los santoñeses morecer» una 
acogida cariñosa . 
Sabemos que con estas l í n e a s 
proporcionamos un d.isgus'to a cuan-
t<& disting-uidos eíerncuA-os de SÚn-
Iftfta, vienen esta jioche a rqjiTcbcr--
t-ar en nuestro' teatro unas iniipor--
tantes obras y a prqpoi-cionarno;:, 
p o r lo tanto, unas horas agradabi-
l í s i m a s , pero nosotros, adn a sa-
biendas do her i r su exagerada mo-
destia, estamos obligados a descu-
bii'rlos a r t í s t i c a m e n t e para que t i 
púb l i co sepa que el festival de hoy 
co i* su p rograma de a l tura , d e j a r á 
en Torrelavega m u y gratos re-
cuerdos. 
E l cuadro artís/íco de l a simipáti-
ea villa de S a h t o ñ a , compuesto por 
encantadoras s e ñ o r i t a s y cniusias-
las j óvenes , es T i n conjunto de ar-
t¡?tas consumados que •ponen las 
obras como verdaderos ¡profesiona-
les. 
/ E l públiico 't,h:?relaveguense, te-
niendo en cuenta l a v a l í a de di-
c h o s elementos, mas l a representa-
ción q u e ostentan, - puesto. que para 
resotros es S a n t o ñ a entero efl que 
ssta noche se p r e s e n t a r á en el l i n -
- do eoBsc/o, los ajeogerá ....(jon car i -
fio. como se merecen. Aquí no po-
demos olvidar l a estancia del bata-
llón i n f an t i l en la hospi ta lar ia v i -
lla de San to í i a , aquiedla estancia i n -
o l v i d a b l e d u r a n t e l a ' cual ' f ue ron 
atendidos los d iminutos soldaditos 
en todas las casas como p r í n c i p e s ; 
ni s? b o r r a r á de nuestra memoria 
<me cuando el mismo b a t a l l ó n fué 
a Castro Urdialles, los s a n t a ñ e í e s 
íes o b s e K j u i a i r o n en Treto con una 
s u c u l e n t a merienda, demostrando 
una vez más su generosidad y su 
c a r i ñ o paternaJ, y aunque se ha 
correspondido en algo, a i i n somos 
don dores. 
Estamos seguros de que esta no-
d r á el alcalde y l a Banda de m ú -
sir.;.. a recibirles, tocando d e s p u é s 
u n pasacalle antes de l a función l a 
citada Banda. 
A nosotros nos parece de perlas 
osla idea como nos [pareoería m u y 
bien que a c o m p a ñ a r a n al s eño r al-
calde algunos concejales y l a Jun-
ta direct iva de L a Coral , ta l honor 
so le merecen quienes traen el SÍU 
l u d o a.fecituosí«i(n(o del ¡pueblo de 
S a n t o ñ a , 
En Riocorbo. 
El ú l t i m o jueves, festividad del 
Corpus, se ce lebró en l a iglesia de 
csty piniíoresco ipueblo solemnes ac-
tos religiosos con mot ivo do la p r i -
mera c o m u n i ó n d é los n i ñ o s (quo 
lo hicieron en n ú m e r o de cuarenta) 
y del ofrecimiento de flores n. la 
V:?gen. 
Estas fiestas han rqsnltadQ m n -
m. \edoras , y cuan'os las psreseii-
ckiron salieron c o m p l a c i d í s i m o s y 
orgr l losos de l a só i e jnn idad de las 
S a ñ u d o y S a ñ u d o . 
Le felicitamos muy de veras, aRÍ 
como a su s e ñ o r a madre d o ñ a Bal-
bina, abuela y t íos del nuevo aho-
gado 
Nota triste. 
A los ocho d í a s de edad sub ió al 
cielo J e s ú s Constantino M u ñ o z Va-
r r i a , h i jo do, don Manuel y d o ñ a 
Marga r i t a , a cuyos estimados ami -
gos les a c o m p a ñ a m o s en l a pena ] 
que les affige. 
Ĵ C —̂L Ĵ L 
R E I N D 8 A 
L a solemnidad doi Corpus, la 
romería y un choque da au-
tomóviles . 
E n casi todos los pueblos de Cam: 
póo se ha guardado l a festividad 
del Corpus coano u n d í a cíe los m á s 
so'emnes, h a b i é n d o s e ceflebrado ac-
tos religiosos de g r an impor tancia . 
E n esta v i l l a , como en a ñ o s anie-
riaies, no se ha trabajado en los 
centros fabriles y presentaban' las 
calles un aspecto ^ompleto de a n i -
m a c i ó n . L a p roces ión , a l a que asis-
t ieron las autoridades locales, re-
vh-1ió hri l lantez e inteirés, siendir,' 
una m a n i f e s t a c i ó n majestuosa. E n 
el a l ta r instalad^ a l a ent rada de 
l a Casa Consistorial , fué expuesto 
e'. S a n t í s i m o y canitado el h imno 
coi respondiente y una vez te rmina-
da la ceremonia el cura p á r r o c o dió 
l a b e n d i c i ó n a l pueblo, cont inuan-
do la p r o c e s i ó n por l a calle Mayor 
hasta regresar á l a iglesia. 
•Los edificios estaban engalana-
dos y desdo miradores y -bajiconos 
al paso del S a n t ^ i n j o la.'ri-ojahan 
llores. 
Por la tarde, l a gcn'tc m a r c h ó a 
ro f e l 'pintoresco pueblo de Laredo; 
Mucha suerte le desoamos en su 
nuevo destino. 
—Para don E r n o - í o G a r c í a Gon-
Záífez y por su pajcl-re don Gumcr-
s-ndo, conocido comerciante de es-
ta plaza, ha sido pedida l a mano 
d:i la bella y s impa ' ica s e ñ o r i t a 
Gaadalu^e Argüeso R o d r í g u e z hi ja 
de d o ñ a , A q n i i i n a 'Rodrígue'z, v iu -
da de Argüeso de Nestar. de A g u i -
lar . 
Con t an fausto mot ivo enviamos 
nuestra m á s sinicera enihicirubuena 
a todos y especialmente a los fu tu -
ros c ó n y u g e s , cuya ceremonia nup-
cia l se anuncia para en breve. 
—Ha fallecido eslta m a ñ a n a un 
hermosb g i ñ o , h i jo de nuestro buen 
amigo clon Leopoldo Gu t i é r r ez Sie-
r ra . Tanto a este s eño r «orno a su 
les|io,sa d o ñ a |Mercedes M a n t i l l a 
testimoniamos nuestro m á s profun-
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Dando escolta de honor se halla-
ban los mencionados y cultos guar-
dias civiles. 
A su paso por las calles t ue reco-
r r ió la p roces ión fueron arrojadas 
•multitud de filoros, • res.üiltando, como 
decimos antes, tan hermoso acto de 
una h r i lian tez sin procedentes, pol-
lo qrtie felicitamos con la ma3'or cor-
dia l idad al ilu'-'trado sacerdote don 
Grcgoi io G a r c í a . 
T a m b i é n , y con motivo de l a festi-
vidad dcil Corpus, tanto en el cuar-
ted dio la. Guardia, c ivi l como en di 
Ayuntainien.in, ondeó la enseña na-
ciena.1. 
De sociedad. 
Prcccdcnitrs de Sot-rosgudo (Bur-
gos) han llegado a é s t a l a gentil sc-
fíoñta lío&a Ahascal y su p r imó Mar-
cos Ruiz. 
del t r a s a t l á n t i c o « C r i s t i i 
su dis t inguida familia. 
don Juan Blázqaioz, acoj^^" ^ 
.... J^-A: :,i„ Í M. P3 
—De Tarrasa (Ba.Tce,loi¡,a) J 
par Amerzol , que porma^r.0" M 
dos d í a s en és ta . ra tor.l 
H a terminado con brillan* 
l a carrera comercial <;J 3 c! jovenl,: l 
Amezqueta, lujo del c o n ^ . % | 
t i i a l de ós ta , don Eusebio ^ ' ^ l 
ta. Por tan fausta mieva »-
eos mi fel ici tación sincera ^ 
—De M a d r i d , para pasar , 
pecada de verano, ha llegad j 
s en y distinguido doctor e n . j í « 
aa don Aurel io González pin" 
— T a m b i é n se halla en 
• Bien venidos todos. 
Contestando a una aclaración 
Ignero q u i é n pueda h¿CT 
tuo particular amigo clon Pe"]/' 
n ¡ . 
—También , de Santander, ha lie- en las columnas de EL 
gado a D u e ñ a nuestro diligente ami- C A N T A B R O que. se halla iuto 
p ida la l ínea de Ontaneda a go Quintín. Abascal. 
Bien venidos. 
Mejoría . 
Háillasc casi restablecido de la en-
ienmedad que ha padecido el niñití> 
Aurel io M a r t í n e z , hijo de nuestro como servicio particular, sa^ 
mejor amigo y maestro nacional don íiRt> un camión , que hace el 
Aílfredo. 
Nos alegramos mucho. 
Natalicias. 
En Carrascal de Resconorio ha da- Autocamiones diarios por esfoj 
do a luz, u n á hermosa, n iña , la ea- j •'n0 " W nada raáa que uno* am 
posa de nuestro part icular amigo don Ontaneda-Santander. reeientemoJ 
J e s ú s López . J inaugurado, y otro del Soto-Toj^l 
— T a m b i é n ha dado a luz felizmen- vega, pero de OnWneda-TorrplavM 
Javcga, según publica hoy ¿ a T 
laya» , y mal se puede intn,,, * j 
en el momento que «oficin^ent^l 
cha l í n e a no existe; ímieajue^l 
k m 
do hasta ToiTeJavega los juíves'í I 
de mercado ; es decir, un día 1 
man? I 
L U F W A 
L a fiesta del Corpus. 
Con extraordinar ia bri l lantez se 
ha i ^.Ifbrndo, aqu í este a ñ o la sagra-
da í lesta del Corpus. 
A las diez de la m a ñ a n a - d e dicho 
d í a un vu-lt^T) general de campanas 
ammcjnl)a <••.:. sus bellos sonidos de 
' q ü e iba a dar comienzo tan 
me y sublime acto ; poco dcs-
l sagrado templo de nuestra 
parroquial h a l l á b a s e repleto 
famosa r o m e r í a do Orzó les , f i e s - j ^ r i ¿ o s . lin,os niomCntos m á s tarde 
t&. que como sieanpre estuvo anima-
d í s i m a , reinando cordia l idad y buen 
humor. 
E l baile presentaba u n aspecto 
encantador y los devotos de 
pueis 
se d i t ig íó al al tar el reverendo cura 
p á r r o c o de Luema, don Gregorio Gon-
zález, •siguiendo tras él, vistiendo 
uni formé de gran gala, y con la ba-
diSíiiguilda y cu l ta profesora d u n a r-rm .„„ , , /. - , , , 
T-, . , . . „ ^ , IT.T-.. , ; bien ent rada l a noche duraron las 
Piesentaicion Guerrero de ViillaJo-» • • . . , •, 
las 
i, expansiones juveni les y todo ello 
bos. quienes esj-.an recibiendo i i t _ . , „ , J , • . T 
. . . . . . . . . f i - ' i t r o de l a m á s sana a l e g r í a . L a 
n í a s sinceras felicitaciones de todos l1rmnTl„. , . _ i concuriT'encia fue enorme. 
áu¿ queridos convecinos. í ^ . . 
. ,. . . , f J ipor cierto que tenemos que ha-
A dichas felucit-aciones u n i r ñ o s { 
t a m b i é n las nuestras. 
che, muchos de aquellos soldaditos 
hoy ya, mozos, s e r á n los pr imeros I pueblo de Cabánceno , 
q\ii rompan el silencio aplaudiendo! ¡Experiencia! 
con entusiasmo., y otro tanto h a r á 
todo el púb l ico . Y a que ellos dicen 
en ej p rograma de mano, que uno 
da sus fines al veni r a nuestra c iu-
ú'.hl es el de af i rmar m á s y m á s l a 
a p r o x i m a c i ó n espirituaU e intencam-
bio a r t í s t i c o entre amba-s poblacio-
nes hermanas, nosotros debemos 
facer les saber con hechos que esa 
a p r o x i m a c i ó n y ese intercamibio 
existe y a desdé hace unos cuamtos 
af'os y que por lo mismo a l veniri 
loa s a n t o ñ e s e s a Torrelavega, vie-
nen a su p rop ia casa. 
¿Seráti recibidos por la pri-
mera autoridad municipal? 
' —¿Saldrá la Banda de mú-
sica a recibirles? 
Se dice que si los dist inguidos 
jóvenes que vienen de S a n t o ñ a a 
d á í l a velada teatral que t e n d r á 
l i ' ga r hoy, a las diez de la noche, 
hacen su entrada en la pob lac ión 
de ocho a nueve de l a tairde, safl-
mismas. E l éxi to ri* ellas cOTes-
r-r.,Hr n y . U ; - . i ^ r » ^ i - u j e ca ta r  l s e t s e las yoneba on el arma, los probos fiiiar-pende pi incipalniente a l virtuoso | ,i„T,„„^ .. . v . . . . . . . . . . , , , , , . B O ¿ * ^ Á Í ¿ i r, i i • \r i , , danzas casrtizas de l a tienruca d!s- d a s civiles de este pueblo, don Ave-sacerdote don .Julio Velardc y a la f / , , > t\ . i T A I 
' f r u t a r o n de lo l indo , pues hasta í hno Moroso, don Pedro Aguado y 
don El íseo Gonzá lez ; t a m b i é n vimos 
a m comandante de puesto, sargen-
to don R a m ó n del Barr io Blanco. 
L a misa estuvo a cavgo de d i i h i 
p á r r o c o , estando el a l tar a d o r n a d í -
simo con toda clase de. flores na tura 
les. 
E l solemne momento de alzar fué 
de una emoc ión intensa. 
Teiminada l a función de iglesia 
se rogan izó l a p roces ión , que fué 
a c o m p a ñ a d a de las autoridades, 
maestros nacionales, maestras y nu-
merosos religiosos. 
Fueron portadores del palio las 
d ign í s imas autoradades de Luena si-
guientes : don Bernardo AbascaJ, al-
calldo presidente; don J o a q u í n Le-
querica, secretario del Ayuntamien-
to ; don A r t u r o F e r n á n d e z , presiden-
te de l a Junta Admin i s t ra t iva de 
San Migueí!, y don Francisco Ruiz, 
vocal de dicha Junta. 
E l reverendo p á r r o c o , don Grego-
rio Garc ía , portaba l a Sagrada Cus-
po r inaugurar e s t á t o d a v í a 
servicio. 
Las cosas han de ser así: d j 
conc-isas y terminantes. 
MAGERIT 
' te en Resconorio la esposa de nues-
tro buen amigo don J o s é Gu t i é r r ez . 
Felicidades a ambos matrimonios. 
Dice nuestro alcalde. 
E l d ignís imo alcalde de este Ayun-
tamiento, don Bcrnnrdo Abascal Pa-1 4-VI-926. 
lencia, nos niega holgamos consta!11 ^ . x 
en estas columnas que ver ía con sa-1 S^NTOrJA 
t isfacción que la fiesta pro-homenaje 
a íáfl triunfantes Aimas española,s so; Qjp del Corpus, 
ceilehrase con arreglo a los deseos 1 No obstante 'lo inseguro del ¡V 
del Goljierno, o sea todos los Ayun-
tamientos en un mismo d ía . 
También a nosotros nos parece ad-
mi rab i l í s ima tan pa t r ió t i ca idea. 
Queda usted complacido y mande a 
V E G A S 
Luena^ 4-6-926. 
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A G a b á r c e n o . 
H a salido p a r a C a b á r c e n o , acom-
pafiado de su fami l i a , a donuo^ ha 
sido destinado para comandahte 
del puesto de l a Guardia c i v i l , nues-
tro querido amigo el i lus t rado cabo 
don Angel Valles V a l c á r c e l . 
E l traslado de este pundonoM M 
guard ia se debe a conveniencias del 
sei vicio, pues l a plaza de cabo en 
nuestra ciudad queda amortizada. 
Lamentamos l a ausencia de t a n 
activo o inteligente cabo y le desea-
m'-s g ra ta estancia en el pintoresco 
Este es el t í t u lo de una p e l í c u l a 
«Sekcc ine» que se p a s ó por l a pan-
tal la de nuestro teatro el ú l t i m o 
jueves, peflícula que, tanto por su 
a rp rmen to ejemplar como por la 
cal idad de artistas y lugares en que 
3? desarrolla, ha sido e l o g i a d í s i m a . 
¡De c u á n t a s obras c i n e m a t o g r á -
ficas peores que «Exper ienc ia» , se 
han hecho propagandas exagera-
das, en cambio de és ta . . . nada. Es-
tamos seguros de que si vuelven a 
pasar esta pe l í cu l a el púb l i co acu-
tí 4. en g r a n cantidad a verla, y po-
demos asegurar que s a l d r í a encam 
tado de tan hermosa p r o d u c c i ó n . ; 
Movimiento demográfico. 
Ha dado a luz una n i ñ a Concep-
ción Bengoa Olearai , esposa de 
Mar iano de l a Fuente Vallejo. 
—En el Asi lo de esta ciudad ha 
fallecido, d e s p u é s de recibir los 
Sanios Sacramentos, M a r í a F e r n á n -
dez Gut ié r rez . 
cor conotar en estas l í n e a s que l a 
| fiesU- no se h a vestido con el luto 
t de l a c r ó n i c a de sucesos t r á g i c o s , 
porque l a per ic ia de dos chófers ha 
servido pa ra l i b r a r de l a muerte a 
u n grupo de bellas s e ñ o r i t a s . Como 
diyrante l a tarde de ayer, el n ú m e -
ro de v e h í c u l o s que t r a í a n y lleva-
ban a los romeros era grande y el 
t r á n s i t o rodado por l a caJle Duque 
y Mer ino era t a n continuo, no p u -
do evltaTse el choque entre u n óm-
nihufi que v e n í a de Orza,les y u n 
a u t o m ó v i l que iba, ocupado por va-
r ias hermosas s e ñ o r i t a s a las que 
a c o m p a ñ a b a u n joven. 
A l producirse el choque fué l an -
zada del coohe u n a bella ocupante 
quo milagirosaanente no se hizo da-
ño ninguno. 
- L a a l a rma en u n princiipio fué 
grande, acuexondo muchas /perso-
nas a l l u g a r del suceso, pero afor-
tunadamente no hubo que lamen-
ta r desgracias personales redu-
c iéndose todo a u n susto impor t an 
to y a l a r e p a r a c i ó n consiguiente 
de los vehícuüos que salieron ma l -
parados. 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecido 
t a m b i é n consulta en Comillas todos 
los miércoles y viernes, de tres a 
siete de la tarde. 
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El partido de ayer. 
Con una tarde desapacible y el \ Por l a tarde gran número de cofrl 
campo compieitament-e embarrizado a I vocinos se trasladaren :•! mmcdiaic 
po y l a constante amenaza de ,|j 
nubes, se ce leb ró la tradicionál jm 
cesión, que r eco r r ió los sitios do cosí 
tumbre. 
Las . fuerzas do la Riinrniwón.ta 
•brieren, la carrera y él" publifetf 
t a c ionó en plazas y balcones pañi 
presenciar el paso de Su Divina Is] 
jestad. 
De vucilfca a Ja parroquia v.v 
basco deslució algo la procesión: IK-| 
ro, pasado, pudo terminar sin míjl 
in-r-id-rntcs. 
Tea-minada la procesión se VMÍSMI 
cil desfile de las tropas de. -Artülsria 
e Infanter ía . , que tuvo lugar en b] 
r foza de San. Antonio y ante laeaa.-] 
toridades. Numeroso púh'ico pesen-1 
ció e,l desfile. 
consec-uencia de .las «nubes de vera-
no», c e l e b r ó s e _ eil enouentro entre el 
Olub Deport ivo M o n t a ñ é s , de Torre-
lavega, y e.l Viesgo Sport. 
E l dominio fué indis t in to , pues 
aiin cuando los forasteros mostra-
ron m á s coraje y acometividad, la lí-
nea delantera dol Viesgo d ió la sen-
sac ión de m á s peligro por su gran 
tóen ica y preciosos pases. 
E l enicuentro t e r m i n ó con l a victo-
ria del Viesgo, que m a r c ó cuatro tan-
tos por dos el Club Deport ivo Mon-
t a ñ é s . 
E l á r b i t r o ' e s t u v o b i e n ; únicamen-
te se movió poco de uno a otro lado, 
y as í es imposible apreciar todas las 
fase?, dcil juego ; por lo d e m á s , juz-
gó imparcia.lmentc el part ido. 
Ecos da sociedad. 
Procedente de Santander ha I lesa 
do e l virtuoso sacerdote, capel lán 
pueblo de Gama, donde se celékH 
lia la romer í a del Corpus. 
De sociedad. 
D e s p u é s de haber terminado bn-
llantemente los ejercioios d^l DOÍ-; 
torado y tomado- d título de odon-
tó logo, r e g r e s ó d e la corto e' jovffli 
y afamado méd ico don Calixto fdo-
E l corresponsal 
De sociedad. 
Procedentes de Valladolid, donde 
cursan los estudios del Magistenffl 
llegaron Carmen y Esperanza Eí>fJ 
—De Santander, la señorita E!W| 
Modinos. 
—De Vil lacarr iedo, al v a r : . ^ 
puebllo de Viveda, el joven k ^ B 
Trueba. Bien venidos. 
Empiezan 
noche. 
los conci2rtos de 
t 
C a S z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
T E M P O R A D A P R I M á . V E R A - V E R A N O 
m m w l i M m i lujo-BicM ealMad-Precios M Ó K I I S 
á 
n 
I E L É F B K B 1 5 0 — E S B U A k ^ M U M M « - P R E C I O 
•«Mi MRMMMMHHHm m 
Siguiendo l a costumbre estable-
cida, anoche' oomenzaron los con-
ciertos nocturnos de l a Banda mu-
n ic ipa l de nueve y med ia a once y 
media, ejecutando u n p rograma se-
lertc cpie agradió a l a concurrencia, 
<pn por cierto fué numerosa pese 
al vientecillo í r e s e o y desapacible 
que reinaba. Los paseos ofre-
e.an l a nota s i m p á t i c a y a t rac t iva 
de las muchachas bonitas. L a j u -
ventud ba i ló i a los acordes de l a 
m ú s i c a , d is f ru tando con estios gra-
h s pasatiempos, lo- mismo l a gen-
te m a d u r a a ñ o r a n d ' o t iomípos pa-
sados. 
Estas veladas de jueves y domin-
gos an iman a sal i r de casa e i n v i -
tan á pasar el ra to m u y bien. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra eaitrc nosotros pa-
j sando la acostun.broda temporada 
a m oí roe A Y E R , E N BORLEÑA ( V A L L E 
fio 
D E T O R A N Z O ) . - Un la fiesta, en 
res r.umorosos niños. (Foto Bcrdetas.) 
ng JUNIO DE 1926 _ 
" — i miIM HIIIÉIMÍ 
E L P U E B L O 'AÑO I X I ^ f t A G I I I X fe 
t ^ T i l i hace ctías la esposa de 
Se h ¿nVecino don Benjanr'n Mar-
" " ^ r ^ n d o l a un pronto y to ta l res-
fi^de una calle. 
El f10 .{]o comentado favorablemente 
S3, 81 J0 nuestro Ayuntamiento 
el acue e] nombre de D o ñ a Concha 
de y a una calle por su generoso 
Josue ^miento donando el terreno 
^ ^ u e se construya la escuela. 
' í t o a Ja ^ar q'U'e •SÍrVe Para de' 'r p rác t i camente el agradeci-
«»ostJa je ]os representados, viene a 
^ una na 'osádad de t i t u l a r las 
' i cual corresponde a un pueblo 
^ . o r í a que és te tiene. ^ 
Bar red '4^926-
— • TÍT • 
L I E R G A N E S 
Sepelio y funerales. _ 
Coa numerosísimo acompanamien-
ha ddo conducido a Ja ú l t ima mo-
^ oadáver de la infortunada 
•vén Carlota Cobo, fallecida en pile-
] \ juventud, habiendo su .muerte 
tusado pentimicnto u n á n i m e entre 
lintos conocimos a la pol)ve Carlo-
ta' Los restos fueron llevados al Ce-
Interio a hombros de los hermanos 
¿. la finada, nuestros amigos Pepe, 
ínntiago, Domingo y Felipe, y las 
^ntas por las señor i t as Francisca y 
QeDa B3aaico, Amparo Port i l le jo y 
Enriqueta Perojo. 
De nuevo testimoniamos nuestro 
pfeame a los familiares de la ¡falleci-
da, deseándoles res ignación para so-
bi-ollevar tan sensible p é r d i d a . 
De sociedad. _ . 
Para. Burdeos, y con objeto de am-
pliar sus estudios en el hermoso idio-
de Moliere salieron, en un ión de 
nuestro amic-o don Kamiro de la 
Concha, su hija Vic tor ia y la señor i -
ta María Vian. 
Lleven feliz viaje y hasta ,aeptiem-
hK próximo, en que, sesuramente, 
reErresarán nuestras s impá t i ca s ami-
guitas haciendo competencia a Br iand j 
como orador francés. 
—Hemos saludado a nuestro apre-1 
ciado amigo don R a m ó n Vicuña , lle-
gado de Santander. 
El corresponsal. 
H^ZAS OE CESTO 
Fiesta s impá t i ca . 
L o fué, sin duda, l a del d í a 3iü. 
fiesta muy e s p a ñ o l a y muy monta-
ñ e s a y de esas que conmueven las l i -
bras del corazón y Je hacen palpi tar 
lleno de emoción por su sublime gran 
diosidad. 
L a floreciente Congregac ión de H i -
jas de Mar í a , de Hazas, h a b í a s e pro-
puesto dar en este año extraordina-
rio esiplendor el d í a de l a despedida 
dei mes de mayo y en verdad que loN 
ha conseguido a medida de sus de-
seos. 
Para predicar so h a b í a invi tado ai 
reverendo Padre Antonio de Vega 
Mia.n, de la Residencia de los reve-
rendos Padres Capuchinos de Bi lbao, 
quien l legó l a v í spera , a n u n c i á n d o s o 
su llegada con volteo de campanas y 
disparo de cohetes, para que los fie-
les pudieran purificar sus conciencias 
en el Santo Tr ibunal de la Peniten-
cia, hac iéndo lo en n ú m e r o verdade-
ramente extra o rd i nario. 
E n la imañana del domingo a c e r c á 
ron se a roeibir el Pan de los Ange-
les, a d e m á s de much í s imos fieles, 
unos t re in ta niños de primera Comu-
n ión , pronunciando el Padre predi-
cador una sentida p l á t i c a como pre-
pa rac ión . 
Durante la d i s t r i buc ión de la Co-
m u n i ó n el ccírO de l a Congregac ión 
i n t e r p r e t ó varios motetes con delica-
da afinación y sentido profundamen-
te religioso. 
En Ja misa mayor so c a n t ó R i ñ e s 
Glor ia Santos y Agnns en honor de 
San Cardos, a dos vocea iguales, del 
maestro Peros<si; el Credo Gregoria-
no, alternando con ieu coro de niños,-
entre los que sobresalieron Ricardo 
Rueda, Severiano Liendo y Manuel 
L a g o ; el Benedictus Ravanello, todo 
con m a e s t r í a insuperable, fué inter-
pretado por el coro de aficionados, 
formado por don J o s é Vega, don A l -
minio Vi l l a r , don Avecino F e r n á n d e z , 
don Rafael de Ja Iglesia, don Gerar-
do Cobo del Hoyo y el s e ñ o r cura re-
gente de esta parroquia, d e s t a c á n d o -
se l a insíuperable y afinada voz en 
la Salve de da joven Angeles Blanco. 
Por la tarde, con asistencia de fie-
les de todos los pueblos del contorno, 
se ce lebró la c l á s i ca fiesta del ofre-
cimiento y despedida. 
Entre los asistentes vimos en lugar 
de preferencia a l señor alcalde del 
Ayuntamiento, don Manuel Lezcano ; 
secretarios del mismo y Juzgado, don 
Almin io y don Eustasio Vi l l a r , y a 
los s e ñ o r e s curas de Praves, clon Ju 
l i á n T o r r a l b o ; señor arcipreste, don 
R a m ó n F e r n á n d e z , y señor cape l l án 
de religiosas de Sol orza no, don A l -
berto SolórZano, y otros que senti-
mos no recoidar. 
Despaiós del se rmón , que fué un 
admirable y delicado canto de las 
glorian de M a r í a y de. E s p a ñ a , ofre-
cieron a l a S a n t í s i m a Virgen las flo 
res láa aiimpáticas n iñas Nieves Arre-
dondo, Rosaoira E x p ó s i t o , M a r í a y 
Etolvina Oceja, Just ina y Enriqueta 
San R o m á n , Elena M a r t í n e z , Jenari-
t a de Toea, Andrea Campos, Luc ía 
V i l l a , Mercedes F e r n á n d e z , M a r í a 
A j o y Carmina Arredondo. 
Todas con delicadeza y ternura in-
fantiles, reflejo de la m e r i t í s i m a la-
bor de la s e ñ o r a maestra, d o ñ a I n é s 
Soberado Caldas. 
L a parte musical estuvo a cargo del 
coro de l a Connrregación, formado por 
las s e ñ o r i t a s M a r í a Arredondo, Am-
paro Rosales, Josefina Mncieiites. 
Avel ina Trueba, M a r í a San R o m á n , 
Paquita Oceja, Milagros Cobo, A n -
gelíes Hornedo, Milagros Cceja, Car-
inen Lago, Aurora Ruiz y Angeles 
Blanco, notable solista, quienes con 
admirable afinación y exquisito gus-
to in terpretaron «La saluta-ción a la 
Virgen», a dos voces; «La despedida 
a l a Vi rgen» , a dos voces, de Hdo-
nay, y, finalmente, l a Srrve popular, 
an-eglada por el Padre O t a ñ o . 
Fueron muy felicitadas por su 
acertada ac tuac ión . 
E n 'el sorteo verifieado del reloj 
entre los bienihechores dé esta Con-
oregac ión fué agraciada la s eño r i t a 
Carmina. F e r n á n d e z Lastra . 
Quedamos todos muy c o m p l a c i í b ^ 
de t an hermosa fiesta y enviamos 
nuestra enhora.buena. desde estas co-
lumnas a cuantos tomaron parte en 
la misma. 
VWWVWWVW WWIA'WWV iV WVWWVVWWWVVl 
Toda la correspondoncia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
dir í jase al Apartado 62. 
se vende 
i P E S E T A S arroba en 
aserrar m m m . 
y e x t r a n j e r o 
o ó 111 i & ' o s 
POR ESO c 
fj- OEBE DIRIGIRSE - * 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
P A G O D E L C U P O N D E 1.° D E J U L I O D E 1 9 2 6 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n (|e l a i C o m p a ñ í a tiene la honra de poner en conocimiento de los s e ñ o r e s 
portadores de las clases de obligaciones que a con t inuac ión se expresan, que desde l . " de ju l io p róx imo se 
pagará el cupón de las mismas del citado vencimiento, siendo los valores l íquidos de cada cupón los siguien-
tes: 
immam 
C L A S E D E O B L I G A C I O N E S 
N U M E R O 
de l c u p ó n 
que r ence 
3. a serie, í fo r t e 
4. a serie, Nor te 
5. a serie, Nor te 
Se^ovia a Me-
d ina 




Valenc ia a 
U t i e l 
Z a r a ^ o z i a 
.Barcelona 6 
por 103 .' 
Jd. i d . 5 p o r l ü . ) 
I d i d . 3 por 103 
A 
I d ici Spor lCO 
B 
• Zaragoza a 
Pamplona, an-
tiguas , 
V i l ' a l b a aSego-
v i a 
T u r t e U a B i l b a o 
3.a serie 
A l mansa, V a -
lencia y Ta-
r r a g na. p r i -
mera teme. . . 
b l . v i . A B C D 
I d . i d . especia-
íes 4 por 1 o. 
San J u a n do 
las Abadesas, 
ter ie A 
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<sn Eispaña. . 
Españrf 
en E s p a ñ a . . 
Espafta' 
en Españai . . 
Espaílai. 
en E s p a ñ a . . 
España i 
m E s p a ñ a . . 
E s p a ñ a 
en E s p a ñ a . . 
DoíPAia'iliadas m E s p a ñ a . 
DoatiDiciíiladas (en E s p a ñ a . 
Don^LcyíLiadas >m. lEspaña 
Don'siciiwiadias ion lEspaña ; 
Doimiciliadas m lEspaña . 
Doiniic/.l.iadas ©n E s p a ñ a . 
DonxioiJüadas ten lEspaña. 
E ^ l c ñ l i í a d ' a é •on E s p a ñ a . 
l)jíi.',Lcrji;iadajs icm ilvspaña. 
Domiceiiiadíis ion E s p a ñ a . ' 
Do'mjkMiadas im. Espafia. 
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E l d í a 8 de j u n i o , en el Ho 
!\ v Kvi opa, "recifofrá consvAía 
a pc-opio diiírecitoír y afamado 
or topéd ico de Mnd'rid, Piracia-
dos, 33 (aai/íes Alsasua), Casi 
fuminda hace anediio isiglo. 
A P VRATÜS pqrifeccionadois pa 
¡ra láutaaid-án de Deformadcs d; 
Espalda, Piernas o píes tor-
oídos, P a r á l i s i s , Tumores ciáti-
cos, « t cé to ra . 
PSERMAS Y BRAZOS 
A R T I F I C I A L E S 
UiUmos modelos. Las /p-erfec-
cionies nnás glandes producidas 
< i:'.-•'puiés- de lia gmejrcriái 
V I E N T R E S VOUJMIMOSCS 
Nu.estirias modOTnas fajas evi-
tan l a obesidad y suprimein l a 
gafduina, -sin causar n i n g ú n 
• í m s t o n n o en lia naturaleza. 
Fajas para estómiago Caído, 
enfqnncdades de l a anaitriz, 
r iñóm, Glc. 
H E R N I A S 
Cien pesetas os el preoio ex-
cepcionml paira todo el a ñ o 
del nuevo t ratamiento 
ciohitífico Cojín HenTiÉaxío P r i m 
y I-farnialinia, patente 46.160, 
paira comeg'irir l a con tenc ión y 
ineduiflcdóii to ta l de la hernia. 
Aproveciho nue.s'C/ro viaje si 
desea uisted benieficíarae de tan 
ccanodo,' /segiuiro y eicoaiúmído 
trataiTirieaito. 
MINOS SiERNJADOS 
Con el 'Cojíai •Harniio.rio P r i m 
so curan radiiicajmieii.ío en cua-
tro meses. 
PRECIO, 60 PESETAS 
L L A N E S : 9 de jun io , de doce 
a cnafro: Iloteli VIiCTORIA. 
Trojes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOl 'O.AGA 
Deusto, (i¥iz<:iiija)-Telé¡bno 5-go 
P U B L I C I T A S 
MADRID 
GRAM VIA, 13 
SECCIÓN TÉCMICA 
MCLIOJ*- ^ 
• ''imn1— ' 
BARCELONA 
CALLE PCLAYO-Q-Ení? ¡ 
\ scccióniÉcniíA. ^ 
Constiiluyc una golosina y es 
una necesidad para el n iño to-
mar e^tc agradable Reconsí i -
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este iónico se nuí re 
el ni.lo y se cría sano, libre 
de los estragos de la A n e m i a 
y del Raqui t i smo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe de 
?*5á.o ác 33 años <!e éxito creciente. 
Aprol'cco po.- la Reiil Academia de Medicina 
Aviso: Recfaacé'todo frasco que no Heve en la etiqueta exterior 
: ., ..rrOSOTOS SAILÜ1> en rojo. 
RCANTIL 
S U C O R M I E B : M w ^ey, AstHlflro, M i ú ^ Burgos, Cabezón da (a Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Lsj Baft^a, taredí?, león, tienes, Poníeprada, Potes, Ramales, 
Reinos?, Sahagún, Salamanca, Santoña y Torrelavega. 
S I T U A O I O - í ? ' l O E I N ^ A Y O O E ) 1 9 2 6 
a jus tada a l mode lo a p r o b a d a j j o r 3?. O. de 21 de s ep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a 5.123.211,85 
Monedas y billetes extranjeros, 
va lo r efectivo 62.442 22 
Bancos y banqueros 8.295 95 ,82 
TT.—CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
d í a s 20.G39.88i 49 
TITULOS.—Fondos p ú b l i c o s . . 54.314 822,50 
Otros v a l o r e s . . . . U.183.484,76 
TIL—CREDITOS 
Deudores con f r a r a n t í a p r e n d a r i a : 5 677 4 e.'-T 
Deudores varios a l a v i s ta . 6.830 211,9) 
Deudores a plazo 21.427.678,- 6 
Deudores en moneda extranjera. 3.?82.414,99 




fe XTA T ^ C()i"-forine a los Hmincios qusv'allí se publiquen, 
su estará' 0U P' ^anco de E j p a f í a y en las oficinas de T í tu los que l a C o m p a ñ í a tiene instaladas en 
Eft B A R T PrínfipC PÍ0 5' 611 Gi P l a c i ó de la.Bolsa. (Lealtad, 1). 
EJJ VAT P S ^ 0 ^ ^ ' cn' l a ' eftein» de. Tít-ulbs inste.'ada en la es tac ión del Norte , 
F\r n » , JUNCIA, en la oficina T í tu los que la C o m p a ñ í a tiene instalada en.su es tac ión . 
Wí SA V A 0 - €L BANT;T) DE BI,BÍL0-' 
EN V A T T . NI )ER ' ' en e1. Banco Mércfe.ntd] y on el Banco de Santan-.Ier. 
7.5G0.0O-,(]G 
4^.<> ,7,CM 
168.5 9; 8 
I V . D E U D O í í E S POR A C E P T A C I O N E S . . . . 
V. — I N M U E B L E S Y TERRENOS 1.837.861,29. 
V I . - M 0 B 1 L I A R I 0 , CAJAS D E SEGURI-
D A D E I N S T A L A C I O N E S 
VII—ACCIONISTAS 
V I T L - C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
. COBRO 
I X . - C I T E N T A S D I V E R S A S 
X . - A S I E N T O R A F ^ K M M . I Z ^ R E N E L 
MES P R O X I M O CON SUCURSALES 9 2 ^ 4 , 7 » 
X L - G ó STOS D E A D M I N I S T R A C I O N m m m . 
- V A L O R K S N O M I N A L E S 
Valores en poder de correspon-
sales 29.891/13,29 Ü 
G a r a n t í a s personales 34.::.' 9.31f ,32 
Depós i tos de m e r c a n c í a s 3.' 62.621,00 
Depós i tos en custodia 3 Í 8 1 6 .196,01 
Depós i tos en g a r a n t í a . 18.5:6.8 5.83 4'3.75 .5i%Ú 
.^3 7f4. '^.7 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L . - • 15.000.000 
I I . - E O N D O S D E R E S E R V A . . 7.500.0C0,00 
• - D E P R E V I S I O N 3.250.030,00 
- D R F L U C T U A C Í O N 
D E C A R T E R A 600/00,00 11.350.000 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros . 14.191.4 3,61 
Acreedores a l a vista, c í e . y 
consignaciones 35.186.462,88 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Caja de Ahorros) 64.2 9.7 "'7,76 
Acreedores a mayores p lazos . . 5.266.238,41 
Acreedores en moneda extran-
j e r a . 4/-20/27,27 122.866,814,93 
I V —EFECTOS Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 9 7qi ¿ifi Rít 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y '¡ iVl-*L*'*0 
A M O R T I Z A C I O N E S 




V i I . - P S R D I D A S Y G A N A N C I A S . B E M A -
frESÍB 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por -valores en po-
der de corresponsales 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
r a n t i z á d a s 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 
Depositantes de valores en c ú s -
todia 348.16M96,00 
Depositantes de valores en g&-





Clene en r " J ^ D 0 L I D ' L E 0 N ' S A N S E B A S T I A N y Z A R A G O Z Ü , en" las . oficinas de Caja que Ja Compauia 
Y, p o ^ ^Peetiva-s estaciones. ' ; 
rjfc, de y . "J'luno' en las Sucursales Agencias y corrosnonsales de los Bancos: Español- de Créd i to , de V' 
Pafia zcaja y Ürqu i jo cn todos los lugares no expresados, y en todas las Sucursales del Banco de É s -
iá> 25 do mayo de 1926.—El aecre tá íao .ceneral de la Compañ ía , Ventura González . 
Publicado ©n la «Gace ta do Madr id ? el d í a 30 de mayo de i92G. 
E l director, E I in te rventor , 
Lui s CATALÁN FEENÁNDEZ. *_ ¡ MANUEL BASTOS SANTIÜSTB. 
R r i n o i p a l < s ? a 5 i Q i p < B r s » o l o n « » . 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 100 de l u t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 meses, 21[B — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3112 — 
Cuentas corrientes en h^ncos'lTTtoas, d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
C a í a de Ahorros , 8 por 100 de interé^. 
Giros, cartas de c r é d i t o , negoc iac ión 
extranjero. 
Créd i to s con g a r a n t í a de valores. , 
Créd i to s personales. . 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s , ... 
Caja do seguridad. 
De ósito de valores, Ubre de derechos de custodia. • * 




«}J;auía Lu.'isa», 150 ídem... 
E! {«Cabo éáft Se'onríián». 
A C T I V O 
Caja y Bancos. 
Cartera 
Préstamo^.., 
Pólizas de erudito s o b r e 
valores — 
Idem ídem personal 




Gastos de Instalación. 
Venta de sellos, 
Intereses a'«obrar 
Deudores varios — . . . . . . 
Huchas 
Gastos generales 
Pensioiíea do ancianidad e 
invalidez « 


















P A S I V O PESETAS 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n--a • 
rias. 15. • 4(5.3.3,̂  2 
Id. especiales. 98 .-223,14 18.726.531,58 
Cuentas corrientes CÜ;:L ga-
rant ía . ...•2.-8f.49l,21 
Fondo de previsión para 
créditos • • • 1 3 . 0 
Restos subasta a* devolver 4 <99.35 
Fianzas personales 20.500 
Sellos de Ahorro.. 2 628.40 
Acreedores varios . . - 29.129,66 
Caja C o l a b o r a d o r a . . 9 9 ; . 3 5 2 , 9 2 
Pérdidas y ganancias... 4*0.9.6,48 
2?.2Í2.859.58 'Í'OTAL. . '.. 
íiu.esíiro paca to ha 
;gá, coai c¿u«sa- ge-
!, el vapor dá la Vatséá ATLÍI-O-
luza, cCab.o Scm Sebasitaáiii). 
•EÜI fctMvís eaTí\.ia,rá ¡en ' Sa-nítanldery 
.•on dlvíffisais pjEffteaiQieápS:, el vapor 
<¿SliVia», pn-oiCiGdiSiTiiío de Vigo. 
f!ioylm\%nto .tíe feucjues. 
EmliradciS: 
«Cabo Orfogial», de Gijék, en lastre; 






1 471.45 ,̂00 | Depositante? 1.471 450,00 
V.0 B.0 
E L D I E E O T O K - G E R E N T E , 
E L CONTADOR, 
jijja.ajimnK̂ ri.rr»M»̂ J«irawrn«inT-roTr̂  ^ — . ^ - . r^-.-.^ • -j,'.í.-osiaía.*»-.(jiíiv-jiwr 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
| vira ios puer-
raíiíl'ades, por lo 
CRONICA 
Nos ocuparemos hoy, breveaneiiue, de los ane¡-..-:-. 'os «§ Ilc-le-s espa-
ñoles. 
En eJ Cantábiico sie observa, bastaiito actividad, éó sucediendo Jo 
misino en el Siur y en ed Mediterráneo, que se eneuéipi-aji rn lamentable 
paralización. 
En el Camtábríco y en Galicia ligen las eoüzacicmes; bgnien tes: 
Sanitandor, pesetas 7 a- 8,50. 
Bilbao, pesetas 8 a 10. 
San Sebastián, peseitas 10,50 a "i 1,50. 
Paisajes, pesetas 10,50 a 12. 
C^ruíia, ttéisteítas 9. . ^ 
Biais Bajáis, pesetas 12 a 13. 
En Gijón continúa la den anda ÍÍ;: i4o:s J gí 
tos del Cantábrico, con escasez de exisÉeiací do r 
que iíó>3 precios &e manitienen firmes y con tendenci 
Los granzas y menudos son poco solicitados, pues ios ahnaccnist-ia 
del Mediterráneo continúan en su a-t.ii;:d die ir-.---v. 
tar los precios que solicitan los minares. Los pí ' ' 
co a bordo Muse!, son como sigue: 
Cribado, líeselas 58. galleta, 56; granza, 45,50; menudo de gas, 38,50; 
menudo de vapor, 38,50. 
MEiCHELIN 
• A - A : * 
Siniestros marítimos. \ eil pn-irasro averías en i'l costado de 
«Cit.y of Chanleroi».—Amb€ir-es,v 28 ' babor y en la proa ei) «T. W. N,» Alu-
de mayo. Este vanor iniglés, que na- j bos buques han fondeado en Dcpt-
vegaba en viaje do Bruse.las a Lon-: ford Creek, para safrir reconoci-
dres, chocó con una barcaza en la mi&ruto. 
^maihíá de Aunbcres, sin que al pare-j ('Información del •-Tj'̂ .-d Español».) 
cer sufriera daño aiguno. L a barca-- El «Wareola». 
za sufrió una vía de agua y tuvo que j Con carga general m esperado en 
ear varada en !a playa para evitar este puierto, nrocedcnbs de Tigo, el 
ee llenara, d?, agua y se fuera a pique, vapor «Marcela.». 
«Emma».—Londres, 28 de mayo. El «Betras-es?). | 
Por causas que no se han podido de- Rrocetd-eiñiife de iMála^., es esperado 
tea-minar, este ve'ero inglés se ha ido m: n¡u.ei-*ro pudiíoj t m jcavga g:-
a pique hiaíláñidieiS'é en el dock de Ro- nera.l, el vapcir ur.<. v.:ivH». 
yw Ailbérfc, cargado con unas mil El liPigtíprssjr. 
tónclíadas de madera. Ignórase las Ta-mbiíéai es esipeTíodo, .con diver'sas 
nvariosihdas. ;Al va.pcoi «F'iS-neras». 
En ©5 piiisríc*. 
A i'iltrma hora de la lando de ayer 
so ec.iico'nj/r'a.ban en ei- puerto ocho 
ib ame os meroanaes. 
De pet-cr:. 
Per" mi se scliupioíi 
Ayeir ag f̂caietroin a. 
sair^ít mi .puerto." . ra 
¿lá.nl̂ ', que sz ^en 
El Kiríéciíei'». 




averiáis que baya podido sufrir. 
«Hsir-'da -, - Sirifhampton, 28 de 
na.yo. Míentrais efeetuabá mam-obra 
de canjbio de at-'.cque en ©1 dock 
Otean, r-*!;e vapór inglés fué a dar 
contra, r l a-n-da dr.l vanor de la mis-
ma- na.cionavidad llamado «Majectic», 
sufriendo la roínra de la barandilla emitiré lús) pe®oaido(ri|s 
die estribor y no .causando ningún da- íbiS' camadoiiies. 
fio al «Ma.jectic». 
«Qstifiarth».—Londres, 28 de mayo. 
Los aínmadores do, este vapor luán re-
cibido aviso telegráfico del capitán, 
informando haber chocado con otro 
buqTí.e, por lo que se ve precisado a 
d-oscargar el ca.rgíi mentó que condal-j ccai cairga gem vapc 
ce. Faltan detalles complementarios 1 C ^ ^ a o ^ z~r}r- ; . 
de este aocidente. f Cari cliostino a. SanM.nder se en-
«Phcebus».—Hamburgo, 27 de ma-. ouienrtiran en Gijón cargando cachón, 
yo. Este buque, a motor, alemán, qué \ i » b'c'mccs sigiuie^es; 





puesto a flote con él concurso do. 
cuatro remolcadores, desp'ués de ali-
jar parte de su eargamento, habien-
do mx)eedido hacia este puerto. 
«Rossí'ia».—Vfn pping, 28 de mayo. 
A cdsa de las dos de esta tarde ha 
ecurrido una colisión, frente a Det-
ford Creek, entre eil vapor «Eosailía^, 
die la ma.trícuila de. Cardiff, que en 
lastre salió de dicho puerto, y el vá-
per «J. W. N.», de la maitrícula de 
n.ull, que. con cargamento de cemen-
to se dii-igía a este puerto, éüméndd 
tciuie.ada.s. 
160 í l em. 
CC.Nil 
«v: 
i-uiel» 95 Mfcan. 
ta És n3qa«j 105 ídem. 
«VÍÍD ?,•:.!!a», 32j) U'om. 
«tDos Fúrez», 8. Í4m\ . 
«Do^ Hormnin 120%<b:ini. 
«iSlam Amonio ^ Ai-jlrnas.i, 110 ídem. 
•wColón)), 150 ídfrui. 
((San Liúm, 70 ídl^n: 
•((Tres M-alnías-'í, 105 ídem. 
(cP^üllantei), 170 
((Ig-nacio», 85 ídem." 
í d e m . ' 
n o p a d e z c o d e e s f r e ñ i m i e n l o , 
c a u s a d© j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s -
EN 
3 & X 
«La justicip. del Virrey», na-
rración histórica argentina, 
por Alejandro Rómulo Cá-
nepa. 
La Casa Editorial Maucci, de Barr 
ceilona., ha tenido el buen acuerdo 
de publicar la 2.:) edición de esta no-
table obra, xtan interesante y biisu 
escrita 
Af'.ejandro P.órnulo Cánepa, de 
quien dice Juan José de- Soiza Reilly 
que Con la. tenacidad ñlosoñca dei 
pájaro que, a pcsa.r 'de Jo?, vientos, 
construye su nido; este noble lescif-
'nv lia impuesto su obra, con una 
clara comprensión del panorama deií 
•pasado argentino, abandonando los 
hasta ayer trillados caminos y ha 
conseguido evocar los ocultos tesoros 
de poesía que yacen enterrados, tan-
I t f a U h s G r u b é n . ' ' ' - B ' í f b - j ^ •. 
piéto.)^ de Baaicelona, con 
neral. 
ISan Vicemlte)), de- Bilibao.. 
con cairga genisiral. 
«Toñín», de Bilbao, con cairga ge-
Dteíiail. 
::Í / iidiita»,- de Bilbao, con carga] 
' " , , nn_, I to en las centurias .coloniales como 
<(Paco García.)^ de Gij-ón, con car-t . 
ga ĝ eimerail. 
(rG.aibinO)), de Noya, coni ladrillo.) 
•DfaspatQhados: 
((Oabo CHriteigaJ.5>, paira Bilbao, con^ 
cacrg'á gemea-al. 
«Loila», - poira Bilbao, con carga 
general. 
áairvoeiiro», para Bilbáo, con «ID 
caire i,l. 
con Í.J paira Bilbao, 




((Toñín)), para Cliján, en ila'stre. 
Seinr.íero. 
Viento N E . , flojo; mairejadiílla;. cié 
lo ClÜÍ)Í̂ 'ilt.O. 
O fescr vaí c r i o fsG e teorclógi co. 





en los tiempos sigmentes, poesía que 
constituye- el más. delicioso perfume 
de la historia. 
• •¿'Cómo lo realiza ? He ahí precisa-
mente su originalidad. Evocándo epí-
I sodios y personajes perdido.;? u olvi-
j dados injustamente, en forma, ta!, 
que el lector logra trasladarse, por 
i majiera maravillosa a las ('pocas le-
| jan as en que vivieron o acontecieron, 
dejando en su espíritu ora la emó-
'ción heroica, ora Ja suave melanco-
lía de las cosas pretérita?. • 
Del mérito y originalidad do esos 
trabajos de evocación histórica, que 
, |se llaman «La boda de los Juanes», 
«El sorteo de Ma.tucana», -xLa sem-' 
bra de Don" Juan», etc., leyéndolos 
cu este volumen puede apreciar ei 
lector curioso de tan aventajado his-
toriador-poeta, de quien se puede 
añadir que es ya un especialista en 
este género de literatura, tan poco 
i cu!' i-vado hov en día. 
I Usca 2.a edición, muy bien editada. 
• con imstraciones de Pujol Hermann, 
•y cubierta en tricornia., se-puede ad-
íi.iii'ir en las mejoies librerías al pre-
cio de 2 pesetas. 
de 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros 7 . " 
, y San Francisco, J, tercero.—SANTANDER. ' ' P̂1"!. 
tó Dolí 
y m e r c a d o s 
M A D R I D 
Día i 
1 i i t.o,r 
J E 
PJorcsd, 6 5̂  8.—BURGOS 
BüTáí i táB^DE A CÜMÜL&OOáé hi-
para autonióviles y radio 
Konrrintn. t ' -^lasm 
Aparatos da Radto-íelefonía 
í \ S i 
ACCESORIOS p | RADIO 
— •iini i» 
AGENTE E X C L U P i y O . . 
NUEVOS MODELOS 
cr.aa.TOâw»»<iwAM»aenFftiaw¿; 
•Â ^̂ VV»/VVVVV\'V̂ 'V̂ VVVVVVVW» vwww.vww* 
F I ; w i 
Paseo da Pereda, núrriepo 21 
(por C Q l á e r 6 n } - S A N T A N D E R 
serie E, 00,20; D^ 09,35; 
G f .B,, 00,30; A, 09,-40, y G y H, 09 50. 
lExteiioir (partida), 82,35. ' 
Amclritizafcte, 1920, serie^ E y D, 
03,50; C, B y A, Új2b. 
Idem 1917, 93. 
T-eiSí íroo. eniéro, 102,30. 
IdctP fabrero, 102,15. 
Idiam atiril, 102,20. 
Idean j-íiindo, 102^0. 
Ideim uiovkunbire, 101,90. 
Gí'dnili&s Biaraco Hipoteeairio 4 por 
100, 90,75. 
Id'ccn 5 p-oir ICO, 08,25. 
Itlem 0 por 100, 108. 
Acaiones: 
B̂ aimoo dé Espiaiíia, 010. 
Éainco H.i'sipaino-AnTic-rricano, 150. 
Bainico dieilJ Río de la Plaía, .íS. 
Brinco Gem'irab 78. 
Asuc/airana. (prefciienl'.es), 98,50. 
Idem (oirdiniaaiaiS), 33,50. 
Nornle, 433. 
AJxan^, 424. 
ÁrÍ!eáir.i-i-:&^ piri'mera, 311. 
Nc.uirjs, piaripiaa, 09,25. 
:SM; ;.\ G por 100, 102,85. 
Táis^Eir á i f e , 98. 




FíTiarxos beligais, 20,90. 
SANTANDER 
Tesoros enero, a 102 m 
setas 48.Ü00. 
Céduks 5 por 100, a 98 8o 
pesetas 19.000. ' 
Aceione« Nueva Montaña I 
100; pesetas 26.500. 
Limas 6 por 100, a 99 po, lw, 
setas 24.000. 
Ayuntamientos 4,50, 6x „ | 
68 por 100; pesetas 4.560. 3 
Trasatlántioas 5,50, a nv 
100; pese-tas 12.000. ' -3 
Bis"6"; 
fe 
S i s : 
¡0PUR 
•o'brc la " 
• ] > § . 
f el D:-
Í « \ J I ^"4 âs-
Gran Hotel Café-Restaurant. ' 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
PlñJto del dáa: .Salcbicbas en-clioux-
iiU.te. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvâ AaAaaâ vvvvvvvvwívvv 
«FAVOR» y «LAPIZE», las mejores, 
oon certificado de garantía. 
Bicicletas legítimas «DÍAMANT», úl-
timo modelo, «Tour de Eran ce», a 
245 PESETAS 
Ventas al contado y a plazos. 
CASA RU1Z.—Arcos de Dóriga, 5. 
En- la noebe de boy, sábado, a -Jas 
nueve y tres cuartos, se celebrará en 
.éd local social una vedada teatral, co-
rriendo a cargo del aplaudido cúadi?0 
que está. Sociedad posee, poniéndose 
en ee-cena «La .rca.l gana>, «Lance-
ros» y «Ojos de luto». 
La velada dará comienzo a la ho-
ra en punto fijada. 
v̂vvvwvvvvw^̂ ^̂ í̂̂ /̂ ^AM^A v̂vvvvvvvvvvvvvv 
E n P e ñ a c a s t i l l o 
u ñ W C r -
B I L B A O 
| a m e r i c a n a de p u n t o y p a n -
t a l ó n • t e n n i s « n o v e d a d . -
A T A U A Z A K A S, B 
"VVVVVVVVVVVVIAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T O D O S F U M A N 
por so calidad y precio, siendo el primero y 
ifiie por detl'car siis cubiertas a publicidad, pueda 
ofrecer si público sin desmerecer su clase, 
y una ar&tica fototipia ai fina!, por 
i O O ' O M T - ^ I M O ® 
Pida usted siempre "hlí PAPEL, 
9 
se «bfícaic un egua núnersü 
e c o n ó m i c a , ates.lhw, liüsi&úst 
delácíosa al paladar, cúsira 
Sss enfermedadss ds los E i -
¿iersís, 8-2!¿{ido, Vejiga y Es íó-
m~'¿ó' . DEPOSITARJOS: 
EstalilsiiiísstQS U m Olivares, S. i f 
Paseo de la Industria, 14 - Sarcelona 
BARCELONA 
IvMviar (pa/níjda), 69,20. 
Acn-'.ortiizaMe 1920 (piamtida), 93,50. 






Mu ;?. iprl.rrxira, 69. 
Idem 6 poir 100, 102,25. 
Asturias, pnimieina, 65,85. 
lAiliciaínítas, priauera, 65,35., 
Idem 6 par 100, 10.1,25. 
Enanicos (Pairís), 20,80. 
iLibirais, 32.2Í>5. 
Dá]:a;res, 6,6375. 
Pnaarcos suáizois, 12,860. 
EraaieoB beiligas, 20,85. # 
Liií'as, 25,10. 
L01S días 5 y. 6 del eorriejite mías, 
a las nueve de la noche, se celebra-
rán dos veladas artísticas, para con-
memorar el «egundo aniversario de Acciones: 
la creación deil modesto y notable or-
feón «La Lira». 
Ell pTOgrama- será el 'signieníc : 
í.0 Concierto por el orfeón. 
2. ° Un Cuadi'o Artístico integra-
do por €'l€meíntos del orfeón y seño-
rita.3 de la lo-ealidad representará la 
zarzuela ,-de líos señores C.' Arniches 
y K. Asensio Más. música del inmor-
tall Ohaíní, «El puñao de ro-s-'s : y 
3. ° Fin de fiesta a cargo del direc-
tor, den Emilio Cabailas, y el tenor 
s^lU^ía, .señor Bonet-, que cantarán 
algunas de las obras más selectas de 
su exccilente repertorio. I Idean ddl de 
D'aidd el fin ctdturail de la fiesta,' León, p|rmiera, 
no dudamos que acudirán todos los j Idem de Madlrkl, Zairagoza y Al i 
amantes dtil arte al salón de «La L i - ^ caaito, 0 par 100, t, 101̂ 35. 
ra», si el tiempo no lo impide. < 
X. X. 
h 
Música—Rrogirama de las 
que ejerutará hoy la Banda n 
cipal. desde las ocho, on él p 
dé Pereda: 
Primera parte, 
(d.as^ mm.jicirce 'dé la Cuestia» 
dohile (primera, voz); c m m ¿ 
«Bl Diim-io», preludio; Snim.¿ 
«Ua gajraa liaidra», obeitara'i 
si n i. 
Segunda parte. 
«rDamza rftetó; (Firiiiie;-a vezj'G 
íes. 
«Pam y taréis», famt̂ óa; Baíl 
'«Las muijicros de la Cuí-slan, 
t¿s; GurCirrOTo. 
La Caridad de Santander, 
movimiento dei Asiilo' rPn 
ayer íué el siguiejite: 
Gemidas dL '̂-irihaiídais, 8 
Estanciafl causadas -pev 
tes, 15. 
Eaiviados oon billete por 'ns^ 
inril a sus respectivois puoitos, i 







Lia^eo de Bilhiao^ 1.675. 
Ba.üiCo de Vdzoaya, 1.070. 
Banco U\nq,iiiijo Vascoingado, 180. 
Baiñjco Eíipañoll' del Bio de lva Pla-
ta, -48. 
Fcnv.cairril del Noirte de España, 
a 434; 
Idem de La Bohla, .472,50. 
Altos Hamos de Vizcaya, 123,25. 




Bomberos Voluntarios.—Se cam 
•a todo ei pensional dell Cu'&rpo 4 
vo, paira su asistanicia, •• Ü 
y equipo, a la revista, meir 
tiandlrá laiigpir mañama, a las nuá! 
en el Parqne.—¡El primer jéfe. 
VVVVVl̂\̂'VVVVVVVVVVa\VV\AM*VVVVVVWŴ  
Sala y Pabellón Narbón.-Hoy 
coanedia en cinco actos, per TW 
Meigiiran, «-Soüit'ciro y sin Fofeal 
y cíEl soibriino de su tía», cómica, 
dos actos. 
Miañana, econtecinniento sen̂  
nal: Gloria Swanson y Conra«l 
gel, en el draana de la vida mj 
na, dividido en siete actos y • 
tado por el famoso ((Programa 
ria Especial.., «Canazón (iesgaî  
Gran Cinema.-.Ho.y, a M 
hasta las diez y media, i« 
llosa adajptiácl'ón- cimcimat̂  
inifemp-retada por M a r i i - J ^ 1 ! 
Boheime)), seg/anda y ü ' í ^ m 
da, en ipual'iro .partes, y 




iMañana, doaningo, las i Fe-íTOiCiairriil del: NoirTe die Españti, 
j^lBwara, | las 7,15, .«La Botone».^ ^ ^ 
Asturias, Galicia y) Cinema Bonsfaz.—Hoy, 
66yl0. 
Una comunicación. 
El "aleaMe ha recibido una comu-
nicación del Montepío de Empleados 
municipales dúinddle caienta dei nom-
hramiento de una Junta directiva. 
Para el monumento a Cervantes. 
Tfimbién ha- recibido el señor Ve-
/ra «Ln-mera. una circular del alcalde 
de Madrid, condie de Valleilano, in-
B5 i t s i resa í ído la cooperación del Muni-
cipio &a.nlanderi'no para el proyecta-
do minannento a Cervantes. 
El dinero de intervención. 
El movimiento de fondos del pre-
eupiuesto fué últimamente como si-
c,uc : 
Exi.rtrncia en caja el día 1, pzse-
InigtPeiSOiS en los días 1 al 4, por vi-
nos, catmes, carbón, aguas, etc., pe-
isetiss t.OSS^l. . 
No existiendo pagos, quedan hoy 
en las arcas municipales 80.836,77 pe-
setas. 
Hidrociiectnca Ibérica, 6 por 100, 
1925; 90. 
diez, sección cóaitinua:' '^ doC^ 
brure», segunda y tercera 10 
una cóanitea. 
Macana, segunda- ? n,'' 'rl0Í 
da de «La venigiaaiza de M 
• 
D e s a p a r e c i d a s l a s causas q u e nos ob l igaban f 
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n de esquelas e n nues t ra 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o de l VGn 
e n l o suces ivo s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S ^ . 
En 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o de p l a n a . 
A t r es c o l u m n a s . 
A dos c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 
























L i p n sentido popular no se eqm-
^ buvendo aun Giivenenainioiiu 
- • ' • • ' - 1 ^ 
ANO X ! . - P A G I N A 7 
B A J R C M I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles é«íi 
Norte de E spaña , de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por--
tuguesa,,otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na° 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéft, 
Carbones de vaperos.—Menudos par» fragaaa.—Ajlo-raarados.—Paia centros metalúrgicos y domésticos. 
J S A G A J S S E P E D X D O S A L A S O C I E D A © 
S Ü L L E H A SJSPAft O L A ; - B A R C E L Olf A 
PelayÓ, 5, Barcelona, o a su ageirte en IvíA.DííIDD 
ác.r, R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAÑ* 
. I M P E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Comp*= , 
fcí«.-^<:;JlOM Y A V Í L É S , Agentes de la Socio-dad! 
íffiSaéá Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para oíros Informas y precios a las ofícinas de la 
'•,3 rtíenKl. SVOO'6io, ^ U . ' . C I . Í I - O . iiu-
rh«l9/ n ' - i r i '^s . es debido a tenor la 
f5tig nfiad" sobreviene!! I.-.í va 
I j i i g f y ' ; . : : varicosas, gota 
¡nffX A* la mui'.n. edad criticas 
fi l ias. Q10|csien y reoouqiiis.tai' su 
^TndebG Vd. desembarazar su san 
• ^ L io'< v- '̂- nos que l á -envue lven 
^ unasangi-e nueva, pura, fluida. 
S & a t01105 l ^ , o r ^ ! . w s ¡os l.nn-
S v i v i f l ^ " ^ 5 lU:cl0:> P0,lero33 
E i i k nias.'v sanguínea explica sus-
^ mar:iviliosas. Eafenuos condo-
^ i r i n ^do firrancadoí deia muerto 
n. fr8uo vo occwnpnn:-.':.» <ie lin»>lli'to 
On" . ' I , , . . ,•,•!- .-• I.IJHS la» Iiuc-ms i-s-i r-u-
Comías económicas. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO. NUM. 23 
Séroslo m m & l do u m m 
t m m m m m m ü i M e i 
Bülsara M á s CLie S i l M 
POR t A S C O M P A Ñ I A S 
DE H A M B U R G O 
i i B í s i l í i f ü teliÉü I m 
DE B R E M E N 
Cads BñpiaiiR rag,ldr&7 de los puertos de Hamburgo, Bremeny 
Ro tterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Portngral, Snr de E s p a 
fía y Marruecos, un vapor, dimitiendo toda elase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda'clase de carga con conocimiento direetc 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a BUS c TnsignatarioB 
E r h a r d t y C o m p a ñ í a , L t d á 
G A N D A R A , 3 .—TELEFONO 91.—SANTANDER 
• T i 
fERVICIO R A P í D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
i b ^ n a , V e r a c r n z y T ^ W L I 
E R O X J M A S S A L I D A S D E L P U E R T O S A N T A N D E R 
E l 28 de junio el vapor TOLEDO. : 
E i 3 de agosto • » H O L S A T I A , 
E l 14 de septiembr* », « T O L E D O . 
E l 24 de octubre » > H O L S A T I A , 
E l 4 de d ic i embr» » f i T P l ^ I K i 
t a m i t i « n d o ca-rga y pasa ie ro» de 1 . ' y S.» clase, 2.» e conómica / I . " S!aM> 
P R E t í l O S D E L I P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, mia 1.4,50 de impuesíOB. Tota l , pesetas 589,50.—Par» T«J3*-
«nu y Tampico • pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. To ta l , pcaetai 582,76. 
Estos' vapores e s t á n construidos con todos loa adelantos modernos y son de sobra eoEO-
tádoa por el esmerado t ra to que esn ellos reciben IOÍ pasajercn d« todai I M eat^Roría», 
Llevan médicos, camarero* y oocineroe ezps ío le i* 
PsraMs lEfeiies Siriilne a m eooslíeaínlos M m i Coi!iaSía.-S8ñ!a!iá§r 
LA MARCA MAS ACkEDÍTADA 
Si está usted interesado en 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestros últimos mo-
delos y precios. 
OCASION. 
Por disolución de sociedad y para dar entrada a las nuevas e i/nportamt s 
remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C , se liquidan: 
4Q0 pares de caizado psra niños y niñas, hasta el número 37, de 2,58 a 8,59 pías. par. 
259 pares de calzado para señoras, hasta ei número 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de í a 11 ptas. par. 
m i m m i w m M w M M m c l a s e s í ñ ñ m , s e s e r a F B i e s 
No solamente lo decirnos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competirnos. 
T 





O K T E G A 
O R I T A , 
OROPESA. 
O R O Y A . 
^ a d o ( P a n a m á ) , Ca¿Iao, Moüen-
ío, A ^ 0 vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
otiog ' Quique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
n ^ 6 P e r ú y 0Mle- A D M I T E N PA-
Píeci0 H,, 2-' y 3-' C L A S E Y CARGA. 
pasajs a la Habana (incluido impto».) 
CR0?r:SA 
OROYA 









Pasajeros de cámara.—Para servicio de Ion 
e spaño le s es to« buques l 'evan camareros y coci-
neros espafloles enca.rgados de hacer plateji a 
estdJo del pa í s . 
Se hacen rebaja i a familiaB, «ace rdo tc s , 
compañ ía s de teatros, etc., y en billete* d* id^ 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojado* es 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho literas (estos últámoa, rosorva-
dos para familiaa numeroeae), y las ofwoidae, d« 
variado m e n ú , son corridas por cwna re ro» en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa espafioles. Disponen de b a ñ o , Balón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , *oüeíteftai 
de loa 
A G E N T A S EN S A N T A N D E R 
HIJOS DE B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE P E R E D A , n ú m . 1. - Teléfono «V, 
S E A L Q U I L A inedio piso'amue- VEMDO «FORD». P o r ! c r í a «Co. 
b:.;:l.lo, p rec io nuóidiou.^lTiifor- j sa Lín-as», segunda playa, de 
mai rán : 'Ateodo Buatamante, 4,1 doce a una y do si'ote a nueve, 
poiPtetría. 
*IÜOA DE SiSNJEeA 
Vibrica de tallar, biselar, 
• restaurar toda clase dé 
vnas, espejos de- las for-
)09 u medidas que ?••? d® 
e. Cuadros grabados y 
toldurcwj c?el pa í s y ss-
trqnjeras. 
mícir ix i ia rúai . 
' Pies . 




do con e! má-
ximo de confort y economía 
usando 
a 
ibíutanees 11 o ha "usado el 
úmiíoo reme dúo infal ible 
que los cfuita nadicalunente, 
an ttt'es d í a s , y só-lo cuesta 
1,20 pesetas frasco. 
o l i s o a ! p ú b i i c 
tós barato, nadie; para evi-
áudas, consulten precios. 
D E H E R R E R A . 2 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para regado. Re lo j» ! 
d« "todais clases. 22, San Fran-
-ifiso. 22. Smtander . 
La media sítela ch'.c, ingle-
sa, indespcgable y de loi-ga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 23 al 
CONCCSlONABIOi 
6. R09R!GC!E2 
SANTA NUES j . 
Reiceptcir tres l á m p a r a s , sin 
bobinas, de ocasiíón. 
iEstiu-peaidias comciiexto-s con 
aaíteiua e.xilciriar e iinteiriar, con 
cascois y ailta voz. Actualineaite 
¡recibe m á s de 40 estaciones 
distilnítas, sleanipre en u n mis-
mo niiumero cada una. 
I n í a r a n a esta Admiii is l ivición. 
^ V I C U L T O R E S 
iliaieniad vuestras aves con 
m-ssos idóltdós y cbtondiéis 
laorpreiideütos resultados, 
¡"en-ímos un gran surtido de 
o,h.os para huesos, calda-
as para focer piensos, corta> 
erouras y ooria-rSicsa espe-. 
cíales para, aylcuUpres. 
Pedid oaíAlo^o &•' 
j^partsdolOS. BíL%&Ó i 
-cs^nVanlo en Santanddr: 
Miairía Barbosa; Ci sueros, 
ÍOTindo. 
fí.^É. V I V A , permanente en 
Po ínos continuos, alaterna «Bil-
C ^ T . ^ . C A N T E R A N U E V A D M 
g S f E R I ' A E N ESCOBEDO, 
M^ehaqueos . parp. - afirmado*'-
para h o r m i g ó n armado y 
pittijiilo lavado para jardinea y 
. ^ • P í d a s e » J o e é de B i l -
bao. of i -voñ ©n Camargo- T»»!*-
fonp 1R-1M 
BUEKA OCASSOM. Se vende 
•automóviU sc-m:i'muevo, b i m 
equiipado. cómodo y elegaaite. 
R a z ó n esta A d t i ü n i s í r a c i ó n . . 
S E V E N D E N dos casas geme-
las, recilén ccxnsíiiruídas, eai Pe-
r inés , 18.000 pesetas cada una.-
In i fo rmarán : San Fernando, 56, 
oarpinitenifia. 
COBRADOR necesita l a So-
ciedad Cora l de Santander. 
Paira mfaraies-, de miove y 
media a o&aé de la noclie, en 
el locail de ensayos. 
Granas vaporas m m M w k m 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A VEINTJB 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E S A C B Ü 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M s a l d r á el 16 de junio. 
O J E R I A . — J u l i á n gan 
|n. Objetos para regalo. Re-
ís de todas clases.—22, San 
neiseb, 22.—Santander 
N*0 superior, m á q u i n a de 
ribir ú l t i m o modelo y otros 
efcos, cambio o vendo, de 
sión.—«El1 Arca de Noe».— 
He, 20 (esquina Ca lde rón ) . 
JOVEN de 28 a ñ o s , con p r á c -
t ica en- bisuteir ía «y quiaicalla, 
diroigas y careiría, coniocedor 
del! Nomte, Ceortro y Su r do 
E s p a ñ a , se oíircce pa ra a lma-
c.'.ü d via.je. Modastas .preten-
siones.—Dirigirse a esta A d m i -
mstraicdón'. 
i m , 
i ú m f á DE RODRIGUEZ 
internar-, medio pensionistas caf-
e í n a s . M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
as de mejor resultado 
v las más elegantes 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
» 5 de j u l i o . 
» 2^ de ju l io . 
» 6 de septiembre.: 
» 29 d s ep t i embr* í 
* 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
t raordinario) . 
» 29 de noviembre. 
» 22 de diciembre. 
> 12 de enero de J9S7. 
> 31 de enero > > 
í 23 d febrero *> * 
> 16 de marzo >• ? 
> 4 de abr i l > > 
M A Q U I N A S E: 'PECTALES 
de todas clases, p a r a l a con-
is te ió;i de ropa blanca y de 
color, SQ-strena, co r sé s , etc. 
y cara i.a f a b r i c a c i ó n de 
3§ ^ d i a s , calcetipes jr g ó n e -
^ t * \ \ ro de pun to . -
U S I I Di?5!:sítín ggnersl en Bsnaíto: 
í d z n a e c a i á i o g o a i lusivaAov qne as <?»iiiax¿.n grafía. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A M A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
•íueva Orleana „ , » 7I»,^9 
Precios w i m t n slase v S ™ . 7 . — m n 
Habana Pesetas 539,50 
Ca estos precio* e s t á n incluidos todos los impuestos, ma-
nos a Nueva Orleans, que son ocho do l í a t e m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completameofce nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d« 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camaro te» 
son de una y dos literas.' En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magn íñeco CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E i per-
sonal a su servicio es. todo e spaño l . 
Se recomienda a los sefiore^ pasajeros que se p r e s e n t e » 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an te rac ión , para tra-
mi ta r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus bil ieteii . 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander v Gi ión, DON F R A N C I S C O GARCÍA. Wad-Rás, E, 
pra! — i p a r t a 4 o de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS J 
T E L E F O N E M A S - F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . ' 
«MlVVVVtVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
M W S A A C O B A Y M E j I C S 
E l d í a 19 de J U N I O , á las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
su capitán don Eduardo Fzno. 
awímit imdo pasajeros de todas clasea y carga con (tostmo 
a^ H A R A N A.. V E R A G R U Z y T A M P I C O 
JESTS B U Q U E D I S P O N E QE C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : ptas. 535, m á s 14.50 de knptos. To ta l 549,60». 
Para Veracruz: ptas. 585, m á s 7,75 de impt-oa. To ta l 592,75 
Para Tampico: ptas. 585,"más 7,75 de imptos. ¡Total 692,75, 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
El d í a 30 de J U N I O , a las diez de Ja mañana-, 
0 A N T A N D E S el .vapor 
s a l d r á di 
ps>rs. t ra-sbórdar en C á d i i a' yapos 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de j u l i o venidero, ad 
mit iendo pacajeros de todas clases con d t^ t ino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio de l pasaje en tercera ordinar ia , par* femboi 
átest inos, incluido impuestos, peseta 887,70* 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a eus ageatei 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda. S6.—Tiléfono 63.—Di-
recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E W E R E Z . 
»v(.y.-».;-y 
vende taiio el nña a pre 
GÍOS de vfril-ídera alegría 
A r t í c u l o s de CUERO 




R O D R I G U E Z 
Puerta la Sierra, 5.—S 
P A R A I N E O B M E S : 
S o l u c i ó n B e n e d i d 
KUEVO preparado ccmpue&to de esencia de aaás, §ess= 
•Utuye con gran ^cntaSa aJ bicarbonato «as todos sas 
-«sos.—Caja 0,50 pts,. silcarboiiaí» de sos» qmfásmt 
é e gücero-fosíaío de caí de CRECSOTAS..-Ta&er£«=> 
Eosis, catarro cróaicod, bronquitis y debilidad generâ  
W t t c i o 1 3 , 5 0 • p e o t t e s d 
San BwBerjo.W MADRID 
• vsata «n las prlao!pal.es íasmaeSae <£« E-apafiaj 
te ItaBtaBftws B, P E R E Z DEL MOtjmOi-9Um la loa Tenuüm 
: I n t e r e s a s t e i 
L a r a c h a d e l o s r o b o s . 
En la quinta «San JOSÍ pene-
tran ladrones, y, o se 
do en joyas un 
salido con las 
Un breve comentan0, 
Kn la noche del jueves al viernes 
se lia cometido otro robo, impor-
UHÚQ ad parecer, en la preciosa 
quinta «San José» del aristocrático 
paseo de Pérez Caldos y en la que 
pase-, loa veranos la distinguida ía-
ndiia del opulento capitalista don 
Máximo Fernández Cavada, en la 
actualidad con residencia en Ma-
üjpid. 
Desde hace muchos años está 
esta hermosa posesión bajo la cus-
todia del jardinero de la casa don 
Leoncio Gutiérrez, hombre de acri-
solada honradez, a qtiien todo el 
vecindario del paseo aludido y del 
Sardinero quiere y aprecia por las 
excelentes cualidades que le distin-
guen. 
Vive con su famiha en una casita 
enclavada en la mag-nífica pose-
sión, ¡pero que dista de la casa de 
los señores unos ciento veinte me-
tros, apróximadamente. 
Sospechará, seguiraimente, la Po-
licía que en estas líneas vamos a 
metemos con ella por esto de la Ta-
cha de los robos en el Sardinero, 
y, sin embargo, nada más leju» uc 
nuestro ánimo. 
No se nos oculta que los cuaren-
ta c cincuenta Jfuardias de Seguri-
dad, los ciento y pico municipales y 
y.iWjjítidos agentes de la secreta, que-
dan reducidos por la noche a tres 
parejas a lo sumo los primeros, un 
treinta por ciento los -segundos y 
una pareja como máximum los ter-
ceros, descontado el escribiente de 
la Jefatura. 
PGUTO aunque estas fuerzas pres-
*ascn servicio en toda su efcctivi-
tíad.. no hay razón que abone la pre-
tensión á b s i d a de que para cada 
chalet o habitación individual del 
Sardinero o pueblos del extrarra-
dio, cuyos dueños piasen la tempi>. 
s-ada invernal fuera de Santander, 
sea preciso poneir un guardia o un 
agente a la puerta como ceboso 
guardador de los intereses en m 
ilnc encerrados. 
Es preciso, y esto no lo decimos 
por nosotiros, que los felices posee-
dores de objetos y joyas de gran 
•vaJoír sepan de una vez para sieñi-
P'B que existen en los Bancos lo-
cales Cajas de seguridad en las que, 
por poco más de nada, puede cual-
quiera ausentarse de Sanítander con 
entera tranquilidad dejando sus 
Intereses encerrados en ellas. 
¡Es de suponer que los propieta-
rios de la quinta «San José» lo ha-
yan hecho así; de lo contrario ,es 
de lamentar lo ocurrido, particu-
larmente por el enorme disgusto 
quo ello ha tenido que suponer para 
tei fiel y homnado guardador'de la 
finca a que hacemos referencia, 
t a comisión del delito. 
Este, ¡ndudablomente, fué come-
tido en la noche del jueves al vicr-
Jies y por varios individuos ya que 
se han encontrado señales de al-
pargatas y plantas de calzado de 
cuero. 
L a tarea de loa ladirones se pro-
longó seguramente más de cinco o 
seis horas, ya que operaron con 
toda caJana en la planta baja y los 
dos pisos del chalet. 
E n la cocina, por donde pulieron 
los «cacos», se halló un cabo de ve-
la como de tres centímetros. 
E r la pueinta principal se encon-
ttaron señales de violencia pur pa-
lancmetazo; pero como aquella no 
cedió los «cacos» entraron por la 
pürte Oeste de la finca entrando y 
saliendo por la misma. Es de con-
signar, como doíto curioso, que los 
ladrones ascendieron a la clarabo-
ya del tejado por el cable del pa-
raí rayos dejando en aquel vesti-
arios de alpaingata precisamenté no 
de gran tamaño. 
l a faena en ol interior. 
Hasta hace poco tiempo qucda.ban 
sueltos en la finca «San José)) tres 
enormes pernizos, capaces de ahu-
yentar a un regimiento; poro pre-
cisamente, por algunas quejas ori-
ginadas por estos animales se les 
amarraba. De esta forma pudieron 
operar campletamente tranquil: 
Jos ladrones, quienes registraron 
la casa desde la planta hasta el 
tejado, abriendo todos los armarios; 
baúles, maletas cofres, e(c., no res-
poir.ndo ni l.-f capilla. 
En la inspecciómlatr que prac-
ticaron ayer pocespués de me-
diodía el jefe doGuardia nuini-
cipu:, señor Mui el inspector 
don Waldino SagÓ y el agente. 
Sf-ftor Gómez, cütraiion desper-
digados nimiieros^stuches de jo-
yas, bandejas dei y plata maci-
zas, cucharillas chillos del imis-
raor metal, abanilde gran valor 
y otros objetos josísimos tam-
bién, lo que hactopec.bar funda-
damenite que los pones han car-
gado en firme o m han llevado 
rada. Es decir, sd joyas de los 
estuches están pías a buen te 
Sesiones municipales, 
v • 1 
E l A y u n t a m i e n t o a c u e r d a fe l i c i tar a 
er le s ido c o n c e d i d a 
a t a d e l T r a b a j o , 
d o n J o ^ é 
Se reunió ayer la Comisión muni-j Atilano Vaquero y don Pedro Fer-! que formaban Ja Junta directiva, im-
caudo, el robo caí 
portancia, induda 
joyas han ido en 
e mayor nn-
lenie; y si las 
cipal permanente, bajo la presiden-
cía dial alcalde don Raíae-l de la V o 
ga Lamerá y con asistencia de los 
tenientes de alcalde señores Gmlán, 
Pino,'Agudo, García Gutiérrez, Mo-
reno, Villa y Sodfis Cagiga.l. 
También agiste a la sesión el in-
terventor interino don Norhbrío r>a-
oiaralupii 
Por el scc-mta.rio ds la Corpora-
ción, don Pedro Bustarnaúte, se da 
lectura del acta d-e la .cesu-n 
rior, que es aprobada. 
También se aprueba e! extracto de 
acuerdos dcil ahes de mayo que i'rc-
senta Secretaría. 
npañía de los | Asuntos antes del dcsDr.cho. 
ladrones se exp-lic abandono de go da ]fV.lin,a ^ ün of:(:io m f W ¿ 
ios ohros objetos/valor para no 5ejo iSunrril|l. del Trabajo ds.mlo 
¿W r̂tta é s lia.Vrkí sido concrdr.da la 
rncda.'.la da plata, sesún BKMÍ itó este 
Ayuntamiento, al director del Mon-





FI robo fué deseirto por el hor-
telano en la mañ de ayer al 
hacer como sicmplh, .requisa, de 
la casa. De lo suc(lo-íse di ó cuen-
ta inmediatamcntqfc,da (¡nardia 
civil del Sardinerromisaría de 
Vigilancia y Cua L''municipal. 
También se a^ií^legráncamen-
i* al propidíairio"'»5; finca a Ma-
drid, quien scgiHndc llegará a, 
Saidander hoy pi l̂oner en cla-
ro la importanciilel robo come-
tlde. 
E l asunto fué ustó ayer en co-
nocimiento del Juido de guardia. 
A/VVVVVVV1AÂVVVV\AAA(\VVVV\AAAVVV\̂Â 'VVVV 
Toda la coircindencía de 
E L PUEBLOfcNTABHO 
«firllate si triado Sí, 
'VVWWW'WWV'V'VWVWA 'V'»WTA'W.'V'W\'\ 'VA.'WW 
Por cnconi'ra.rsc en la cárcel cte 
Bilbao, sujeto a ptócéso, c! e-: i efe 
de la Tnl ei O'.bana don Manuel Ar-
dannz, M Junta de Pi'otección a la 
Infauicia, de aquella villa, invita a 
este Ayuntamiento a que se iatexese 
por la situaoión de la esposa y tres 
hijos de dicho funcbmano. acordán-
dose recribar del gobernador que la-
gre-en en un estableciinienio beno-
fico de esta capital. 
Antí-E l diirector de.l DiáueíisatiO 
tidje^cuiloso «Infanta Luisa», eñíera-
do do que el Ayuntamiento va a rn-
vin.v ama. colonia de niños al Sai'..i 1 
rio de Pedvosa, ofrece el concirao 
de aqucil Dispensario y el ele su per-
sonal. 
Se a.'. uerda, ail iguail que lo ha ho-
jeho la Dip'útacióiQ in'ovincia.l, desti-
iTiar ana cantidad para subvención de 
A ias carreraíe caballos. los pihnnnos de esta Escuela particu-
MADRID, 4;—A I doce y cuarto, j lar de Náutica, nue tienen que ir 
la Reina dofua V írfá marchó en necesa.ñanicntc a Billjao a cursav ;ÍUS 
«nitnnnó.váí, alconup; ida''de sus hor- exántenes. 
nu-uios, los maffqwŝ de Carisbroo-j ^ ^ (.w«nfa f]e un ofído del ar-
ke, a Ananj-uez, {¡ais ;caaror.as d-y,,,;) oir|o imiT.ioiml don Javier irían-
' cho comunicando que ha auedado 
u.índez rospeeto a que se rebaje ol poniéndose las sanciones con arreglo 
imnm-te de su céduila. 
Se acuerda, de:-pués de oír al se-
En ctro ajuilonió 
d&ila, la señartta 
iban la duque- (.mr primen ta do p] acuerdo de la Oo 
sa de San Camlos, ̂ mrqués de Den-' misión municioa.l pr.-.manenre para 
eiredLa y el se- cerrar un terreno del señor Elizaiklo 
cr eitairi'o parííeuilaa^^ey, don :Em'.- cn pcñacastillo. 
lio María Tepnes. 
A las doce y clr^nita marchó el 
Rey .eai otro autoiril, que conducía 
él mismo. 
IJÍ acounppañaba;al "duque de Mi-
randa y el mairqi de Somciruelos. 
E0( principie ideistuiriira.iís despir 
dió a su padinc em ípdanta del regio 
ajjbájzar, y pu.ego¿(colmpañado de 
sus proóeipftcifieis, méXih a dair un 
pasco po.r» la Calsa|iel, Campo. 
Don César Carnicer d.i(;e que, en-
contrándose enf ermo, rueiga se le tíir-
va dispensar desempeñ?iv el can-v, 
hasta tanto que se rê -ueilva la jubi-
lación que tiene solicita da del Ayun-
tamiento. Se acuerda acceder a :-.u 
petición. 
Quedia- la Corporación enterada de 
la resolución de la Comisión provin-
cial respecto a ¡la reclamación pre-
sentada por don Rafael Camino, doa 
Sor iSo'ís Caeigal, que el conserje 
dol Pb.rque de la limpieza, don. Ra-
món Viar, recientemente jubilado, 
abandone inmediatamente la casa 
que in lrl -o inente ocupa en dicho 
parque y que le.corresponde aJ nue-
vo conrerje don Ti.Mnás García, dán-
de-se anipilias facidiades al alcald?. 
para, que lleve a efecto e.l acuerdo. 
- E l gobernador civil interino da 
cucula de haber aceptado la renun-
cia di? FU cargo al concejal don Ga-
briel Roiz de la Parra, abordándose 
(;uc conste cn acta el sentimiento de 
la Oea^oración por la ausencia de 
este compañero. 
Se acuerda admilir la dimisión 
cine presenta de su cargo a] profesor 
do la Banda de música don Manuel 
García.. 
E'l «director de la Banda da cuenta 
de Haber no.ndua.do educando retri-
buido al pla.iillero don Félix Moa-
forte. 
Se da cuenta del recurso presen-
tado ante el ministro de la Goberna-
ción por don Francisco González, re-
solución por la cual se declara in-
competente paia fallar. 
Se da lectura del expediente ins-
truido contra ailgunos empleados rnu-
nicipales pertenecientes a la Asocia-
ción Inslrucüva- de Obreros y Ein-
pliéad'OS municipales. 
E l señor Solís Cajigal muestra su 
disconformidad por ol hecho de que 
Bd haya hecho oxelusivamentG res-
'poto&ahle ai presidente y al secreta-
rio de dicha Junta. Considera que la 
responsabilidad, si existe, alcanza a 
toda la Junta directiva, y no sola^ 
menie ra o residente y secretario por 
•cil hcí ho de ocupar tales cargos. 
El señor aílcalde dice (pie si adop-
tó t-n.l réwdución fué por entender 
que siendo el nrosidente de ía Agru-
i ít ii'ii Himante de la carta, él, de 
momento, era el único responsaiblo, 
extendiendo sil medida al sccrctaric 
por ser los firmantes de la convoca-
toria enriada al Gobiic-rno civil. No 
amplió más su resolución por no 
irrogar perjuicios y sobre todo te-
niendo en cuenta que algunos de los 
uirccüvos, 'unos por escrito y otros 
de paJabra, se halnan apresarado a 
ma.nifestar que no estuvieron pre-
sentes en la reunión en que se to-
maron esos acuerdos, por los que 
también mostraron su disconfoimi-
dad. 
Se acuerda mantener las sanciones 
impulestas por eJ alcalde y formar 
.expediente a todos los empleados 
í a lo que resulte de dicho expedien-
te, para ed que se nombra juez ins-
olcalde don tructor aJ teniente de 
José García Gutiérrez. 
Se da lectura de un oficio del ar-
quitecto municipal respecto al mal 
estado en que se encuentra la Biblio-
teca de Menéndez y Pelayo. E l se-
ñor Pino expone la necesidad ur-
gente de hacer la obra. En conse-
cuenicia, se acuerda que la Ponien-
cia de Hacienda proponga una trans-
ferencia de crédito para ejecutar las 
reformáis que se consideren necesa-
rias. 
L a Junta Calificadora de aspiran-
tes a destinos civiles propone para 
dichos cargos a los siguientes: 
Vigilantes de Arbitrios.—Don To-
más de Xa Llave, don Isidiro Sáinz, 
don Evaristo Gonzáilez, don Timo-
teo González, don Diego Méndez, 
don Marcelino Cubillo, don Gerardi 
García, don Bartolomé MatiUa y don 
Olaudio Oabrero. 
Peones enterradores.—Don Amallo 
Calxilga y don BalbinO Ayuso. 
Oficiales de la limpieza. — Don 
Faustino Fernández, don Ignaqio 
López, don Acisclo Galán y don 
Marcos Rujz Zamora. 
Guardia municipal.—Don Paulino 
Cuesta, don Pedro Sin tes, don Euve-
lio sPrieto, don José Fernández, don 
Primitivo' Andrés y don Gregorio 
Martín. 
Se acuerda, accediendo a- una sú-
plica deil Ayuntamiento da Madrid, 
contribuiir a la suscripción para el 
monumento a Cervantes, disponién-
dose que la Ponencia de Hacienda 
señale la cantidad-. 
Se da lectura del informe de los 
letrados municipales respecto al 
acuerdo adoptado por la Corpora-
ción designando oficial segundo a 
den Ramón Cuetos, nombrámiénto 
contra el que recurrió don Benjamín 
Piñcira, acordándose coadyuvar con 
la Administración en dicho asunto. 
Se acuerda oponerse ai! proyecto 
de investigación y explotación dei 
criadero de calaminas y hiendas que 
prr-lende reailizar en esta capital la 
' Sociedad anónima- Minas de Cartes. 
Se aprueba la distribución de fon-
dos para el presente mes afectos al 
presupuesto de Ensanche, que pre-
senta Intervención. 
Asuntos del despacho ordinirio. 
PONENCIA DE HACIENDA 
Se acuerda alxmar los días de ha-
ber pasivo que dejó devengados don 
Jesús Sánchez de Togle a sus her-
manas doña María, doña Concepción 
y Rosario Sánchez de Tagle. 
—Se acuerda hacer la transferen-
cia de un capítulo para abonar la 
subvención concedida a la Asocia-
ción provincial de Ganaderos. 
PONENCIA D E OBRAS 
Se aprueban las cuentas que pre-
senta esta Comisión. 
PONENCIA D E P O L I C I A 
• Se autoriza a don Vicente Tmaz 
para la venta de refrescos en ambu-
lancia. 
—A don Emilio Moreno se le nie-
ga, una plaza de carrero de la lim-
pieza pública. 
—A don A.lberto Uslé se le auto-
riza para instailar una carnicería en 
Jesús de Monasterio, número 28. 
—A don Joaquín Puente, para ins-
talar otra camieería en Ju^n de la 
Cosa, númiero 33. 
—A don Ti mot eó Fcmández se le 
concede permiso para refonmar el ra-
ión número 9 del Mercado de la Es-
peranza. 
—Se demora, hasta que presente 
un modeJo, el eonceder ol permiso 
a don Santiago González Pruneda 
para coío'-ar relojes con anuncios en 
varias calles de la ciudad. 
—TambiéTi se demora, ha.sta cJ Jfredo Ezquerra, acompañado del 
cumplimiento de a-lírunos trámites. eJ delegado dle Medicina señor Go"1 
a-ceder a la pretensión de don Luis [ Vega,, para un asunto coniple^ 
Santamaría para instailnr un anuncio ' te particuilar. j6 
luminoso en la calle de la Blanca, j En las últimas horas de 1» ^ 
número 28. f recibió el gobernador la visitó * ( 
PONENCIA DE ENSANCHE ( Comisiones defendedoras de 
tracción dtei tres voladizos o mi,, 
res sobre el andén Sur de la 
da de la Reina Victoria, y ai if"1, 
de qaie esté terminada tan VÍRU* 
obra para la segunda qiuncena H 
julio, se acuerda exceptuar las ol 
de subasta y autorizar al alcalde 
ra ejecutarlas. ^ 
Ruegos y preguntas. 
Don Femando Negreta pifa 
Be retire una farola colocada 
paseo de Pereda para anuncios 1 
minosos que no han sido instalado i 
Interviene el señor Solís dicle^ 
que aJ hacerse cargo de la Ponent 
de Policía trató de ponerse -vi 
con el propietario de dicha coluum 
parai que la retirase, pero que ^ 
pudo hacerlo por encontrarse ausen 
te y estar además pendiente do m 
pleito. . 
Interviene brevemente el señor P|. 
ño y se autoriza a la Alcaldía i 
que, sin pérdida de tiempo, 
a los obreros municipa.lcs que reli. 
ren la columna y se almaceno oi\ 
cualquier dependencia municipal, 
Y no habiendo más asuntos do qii9 
tratar se levantó la sesión a las nue-
ve de la noche. 
*̂ VVVVVVVVVVV\a\aAÂ AAAAÂ Â \íVVVVVVV\\v 
M o n s e ñ o r Reig . 
A l C o n g r e s o £ u c a -
r í s t i c o d e C h i c a g o . 
MADRID, '4.—En ol expreso de 
Hendaya ha salido para París, des-
de donde se trasladará a Chicago, a 
bordo del vapor «Aquitanu», para 
asistir al Congreso Eucarístico, el 
cardenal primado monseñor Eeig, Ls 
acompaña el condie Eril y su familia. 
Desde mucho antes de la hora mar-
cada para la salida del tren, los an-
denes se hallaban ya llenos de repre. 
sentaciones y personalidades quei 
acudieron a despedirle, entre los cua-
les figuraban el jefe del Gobiem, 
los ministros de Est-ado e Instruc-
ción, eJ Nuncio de Su Santidad, d 
obispo de Madrid, el fiscal del Su-
premo, autoridades, numerosas (la-
mas y Comisiohes de las Asociacio-
nes católicas. 
, E l marqués de Estella convem 
con el cardenal primado acerca de 
este viaje. 
Monseñor Reig. al partir el tren, 
correspondió desde la ventanilla a 
las entusiastas ovaciones que se le 
tributaron. 
E! paso por San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 4—En el ex-
preso ha pasado con direccióa a Pa-
rís y Cherburgo el cardenal Reí, 
quien embarcará en el vapor «Aquí-
tania» con rumbo a los Estados Uni-
dos para asistir al Congreso Euca-
rístico de Chicago. 
D e l G o b i e r n o civil. 
E l c ó m u l d e P o r t u -
g a l p i d e l a d e t e c c i ó n 
d e v a r i o s l a d r o n e s . 
Varias visitas. 
E l gobernador interino señor 1̂  
pez Arguello recibió ayer a visi 
de una Comisión de estudiantes ̂  
la Escuela de Náutica, que f'10 * 
da.rle las gracias por las gestión 
que dicho señor había realizado P" 
ra la resolución del asunto refere11 
te a los exámenos. . 
E l temiente coronel do la Guai^ 
civil, señor Balbás. conferenció ««^ 
el gobernador acerca de la coiisíirUC 
ción del cuartel de la Kcnc,,Ilél"î |0 
También visitó ail señor ArK" . 
el arquitecto provincial señor f 
gas, para tratar cuestiones 
competencia; ol diputado señor ^ 
O iisi   "vendedoras 
Se autoriza a don Francisco So- ' do, quienes le habílaron del f 
Red Grange, c favorito entro todos los jurjadores de fútbol, visitó ra cicr.tcmente el estudio de la Mtiro 
Goldwyn Mayei do^de la favorita de los aficionados a! cine, Marión Davies, consintió amablemente 
en firmar una prenda deportiva del uso del atleta, 
peibana para modificar.en planta la ¡ pendrante entre eHas 
áoñfefirt?óeiái} de un chalet en el ba-
rrio de San Martín. 
Asuntos sobre la mesa. 
So desestiman las peticiones de 
don Gregorio Cuartango y de don 
Manuel Marcos y Marcos, que soli-
cilün Ja, plaza de sedentario del La-
1 vera toiio municipal. 
Exronsión de subasta. 




©om la venta fuera y dentro 
Pescadería. 
Por varias estafas. ^ 
Ün el despacho oficial del ^ ^ 
mador civil estuvo ayer el c011 ^ 
Pnrtnga.l para interesar 1̂ ^ 
López Arguello dicte las oT10̂ ' ¡a 
óiHlenes con e.l fin d¡~\ P'^^'^rtu-
detfjieión- de algunos ^'''^^^t^ 
gucises utorei3.de vanas fJ--r'-
